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La Tesis Estrategia didáctica E- Learning y rendimiento académico del curso 
lógico matemático de los alumnos en la facultad administración de la Universidad 
Autónoma del Perú Lima, 2016, tuvo como objetivo general determinar la relación 
existente entre la variable (E- Learning) y la variable (Rendimiento académico) en los 
estudiantes de dicha Institución de educación Superior. La presente investigación es de tipo 
cuantitativo de Diseño no experimental – Descriptivo Correlacional. La población estuvo 
constituida por 90 estudiantes de ambos sexos, de la escuela de Administración; quienes 
desarrollaron la asignatura mediante la herramienta de aprendizaje E- Learning, la cual 
tuvo cinco dimensiones: La primera dimensión foro, la segunda dimensión chat, la tercera 
dimensión participación en el trabajo de equipo, la cuarta dimensión tareas presentadas, y 
la última dimensión evaluación en línea. Los resultados de la aplicación de esta estrategia 
de aprendizaje estas pruebas fueron analizados a través del paquete de análisis estadístico 
para la investigación en Ciencias Sociales (SPSS Versión 20.0). En la principal conclusión 
se puede observar que existe una correlación positiva muy significativa entre la variable E- 
Learning y el Rendimiento académico, en los estudiantes de la escuela de administración 
de la Universidad Autónoma del Perú. Sugiriéndose actividades y estrategias específicas 
para el mejor empleo de las variables en mención. La relación advertida de manera rotunda 
nos indica que a mayor desarrollo de la variable E- Learning se incrementará también 
mayor progreso de la variable Rendimiento académico. 
 





The thesis Teaching strategy e -learning and academic performance of 
mathematical logical course of students in the faculty of Management University of Lima 
Peru, 2016, overall objective was to determine the relationship between the variable ( E -
Learning ) and variable ( academic performance ) in the students of the institution of 
higher education. This research is not quantitative experimental design - Description 
correlational. The population consisted of 90 male and female students, school 
administration, who developed the course by learning tool e- lerning, which had five 
dimensions : The first forum dimension , the second dimension chat , the third dimension 
participation in teamwork tasks presented the fourth dimension and the last dimension 
online assessment . The results of the application of this learning strategy these tests were 
analyzed through statistical analysis package for research in Social Sciences (SPSS version 
20.0). The main conclusion we can see that there is a significant positive correlation 
between the variable E -Learning and Academic Achievement, students in school 
administration at the Autonomous University of Peru. Suggesting specific activities and 
strategies for the best use of the variables in question. The relationship warned flatly tells 
us that the greater development of the variable E -Learning Further progress will also 
increase academic performance variable. 
 





En la Tesis titulada Estrategia didáctica E- Learning y rendimiento académico del 
curso lógico matemático de los alumnos de la Escuela de administración de la 
Universidad Autónoma del Perú Lima, 2016, se analiza el grado de relación existente que 
tienen las variables E- Learning y Rendimiento académico. Esta investigación tomó como 
población a 90 estudiantes de la Escuela de Administración del Primer ciclo. Con estos 
estudiantes se utilizó la estrategia didáctica E- Learning, a fin de determinar la asociación 
de ambas variables propuestas. 
La enseñanza virtual está disponible en Internet, pero no está siendo usada por los 
educadores de una forma óptima. Un estudio previo certificó la calidad de varios sitios 
Web para la práctica del aprendizaje de la matemática, optando por uno en especial. Estos 
sitios, pueden permitir que los estudiantes consigan mayores resultados cuando tratan de 
aprender, en mejores y motivadoras formas. Una de las exigencias de la sociedad actual es 
la adquisición de las competencias básicas en la utilización de tecnologías de la 
información y la comunicación, especialmente la lectura en fuentes de información digital, 
la escritura con los procesadores de textos y la comunicación a través de redes de 
computadores. Por tal motivo dentro del proceso de integración de tecnologías al área 
educativa, es importante explorar las características que ofrecen hoy las diversas 
plataformas de E- Learning e incorporarlas como soporte tecnológico para la enseñanza-
aprendizaje y que va más allá de lo que la asistencia a las aulas tradicionales representa. 
La posibilidad que cada estudiante adopte su propia forma de aprendizaje a partir del 
acceso a contenidos globales, virtuales, desarrollando su capacidad crítica, comunicativa y 
reflexiva, con flexibilidad de espacio y tiempo, hacen que el uso de programas E- Learning 
sean un complemento enriquecedor y no una sustitución del paradigma presencial 
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Por medio de la aplicación de la estrategia didáctica se encontró que la relación entre 
las variables E- Learning y la variable Rendimiento académico, es moderado y altamente 
significativo. Por otro lado, esta Tesis es de carácter Descriptivo, porque describe la 
realidad de los estudiantes de la institución de educación Superior en mención – objeto de 
estudio. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 
las variables Estrategias de aprendizaje y Competencia Social, para ello se formularon las 
preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio. 
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes 
de tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría de la administración para la variable Estrategias de 
aprendizaje así como de las normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable 
Competencia Social en el marco de la formación profesional. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo y diseño de estudio que es descriptivo 
correlacional complementándose con la estrategia para la prueba de hipótesis, del mismo 
modo describe una población finita y determinando una muestra probabilística mediante la 
técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo también se describe los 
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instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su adecuada aplicación a la 
muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Con gran frecuencia, las asignaturas académicas que pertenecen al grupo de ciencias 
exactas poseen índices de aprobación sumamente bajos, realidad que, sin lugar a dudas, se 
acentúa en el contexto universitario. Esta lamentable situación se da no solo en nuestro 
país, sino también en gran parte de la realidad internacional y las razones pueden ser 
muchas y variadas, en este panorama, la asignatura de lógico-matemática es la que lidera 
los niveles de desaprobación en las universidades. 
Para remediar tal situación, se han buscado diversas soluciones y se ha invertido 
grandes sumas de dinero para lograrlo. Sin embargo, no se obtienen los resultados 
esperados. Probablemente, esto es fruto de que aún se espera que los alumnos logren 
aprendizajes de calidad con metodologías tradicionales. Sin embargo, en el actual siglo 
XXI, las nuevas tecnologías se perfilan como una solución anhelada, dado que ofrecen 
herramientas valiosas para innovar las metodologías pedagógicas. En el contexto 
educativo, la más representativa de ellas es E - Learning. Su uso a nivel universitario 
brinda la oportunidad de renovar los tradicionales métodos de enseñanza. 
En ese respecto se encontró que Mendaña y González, (2004, p. 65) señalan que el 
uso favorable de las TIC en el contexto educativo es una verdad ineludible. Son varias las 
competencias que se pueden trabajar con las TIC. Entre las principales destacan: la 
búsqueda y la selección de información, el análisis crítico y la resolución de problemas, el 
trabajo en equipo, los idiomas, la capacidad de autoaprendizaje y de adaptación al cambio, 
la interdisciplinaridad o la iniciativa y la perseverancia. El uso generalizado de las TIC, 
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dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, ha permitido la incorporación del E- 
Learning en las universidades. 
Así también, es igual de importante que atender al dominio del soporte técnico que 
ésta necesita para su funcionamiento. De allí que los docentes, especialmente en las 
universidades, estén en la obligación de innovar continuamente estrategias y metodologías 
de enseñanza. Esto implica, entre otros aspectos, realizar investigaciones que aporten a los 
cambios continuos de la ciencia, la tecnología y especialmente a la educación. Por lo tanto, 
la aplicación de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje representa, en la 
actualidad, una tendencia que ha surgido como aliciente para el desempeño profesional de 
los docentes de los diferentes niveles educativos y así también para mejorar el rendimiento 
académico de sus estudiantes como finalidad prioritaria. 
Hoy en día, se invierte en la adquisición de tecnologías E- Learning en la mayoría de 
universidades del país, todo ello encaminado a alfabetizar tecnológicamente a los 
estudiantes y potenciar su mejor rendimiento académico. La Universidad Autónoma no 
está ajena a esta modalidad y los docentes tienen a su disposición dicha plataforma de 
modo tal que les sea de utilidad en las sesiones académicas y el dictado de las mismas. 
Dado el contexto previo, se precisó analizar una asignatura de dificultad para los 
estudiantes. Tal como lo es el de Lógico – matemático que se dicta en la Facultad de 
Administración de la Universidad Autónoma del Perú. A continuación, se profundizará 
acerca de cómo en el mundo abstracto de la lógica y matemáticas aprovecha las nuevas 
innovaciones en la enseñanza. E - Learning se presenta como una gran oportunidad de 
mejora para la docencia universitaria y el aprendizaje de sus estudiantes. 
El cuso lógico matemático tiene varios grados de complejidad. Como se sabe, es una 
materia abstracta en donde predomina el razonamiento y los procedimientos para resolver 
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problemas. Por ello, las herramientas del E- Learning: foro, chat, grupos de estudios, tareas 
y examen virtual ponen a disposición una amplia variedad de metodología creativa que 
permite impartir lo conocimientos de una forma más innovadora y que propicie el mejor 
rendimiento académico del estudiante. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Qué relación existe entre la estrategia didáctica: E - Learning y el rendimiento 
académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Qué relación existe entre la dimensión informativa de la estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento académico, de los alumnos del curso lógico matemático en 
la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016? 
PE2 ¿Qué relación existe entre la dimensión práxica de la estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico matemático en 
la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016? 
PE3 ¿Qué relación existe entre la dimensión comunicativa de la estrategia didáctica: 
E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico matemático 
en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016? 
PE4 ¿Qué relación existe entre la dimensión tutorial y evaluativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 





1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la relación existente entre la estrategia didáctica: E- Learning y 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración Universidad Autónoma - Lima, 2016 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar la relación entre la dimensión informativa de la estrategia didáctica: 
E- Learning y el rendimiento académico, de los alumnos del curso lógico matemático 
en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016 
OE2 Determinar la relación entre la dimensión práxica de la estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico matemático en 
la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016 
OE3 Determinar la relación entre la dimensión comunicativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 
2016 
OE4 Determinar la relación entre la dimensión tutorial y evaluativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 
2016 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Justificación Teórica 
Desde el punto de vista teórico la presente investigación producto de la revisión 
bibliográfica nos ofrece un marco referencial teórico que será consultado por futuros 
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investigadores aportando de esta manera al desarrollo de investigaciones en temas de 
actualidad como es la educación en E- Learning. 
En el aspecto tecnológico el uso del Programa E- Learning permitió la interactividad, 
promoviendo la relación de aprendizaje, entre estudiantes o con los maestros, por lo tanto 
tiene como resultado una experiencia más enriquecedora, profunda e interactiva cuyo 
fundamento es innovador porque permite estar a la par de los conocimientos modernos que 
el mundo globalizado puede ofrecer, siendo adaptable porque funciona en cualquier 
infraestructura existente, desde aquellas en proceso de desarrollo hasta aquellas de 
infraestructura más avanzada, es decir, máquinas veloces o lentas, pero además, de manera 
flexible, porque se adecuó al horario del participante. 
Justificación Práctica 
La justificación práctica del presente estudio se vincula a demostrar que la estrategia 
didáctica E- Learning representa una herramienta que permitirá a los docentes alcanzar los 
objetivos en el proceso de enseñanza aprendizaje en una asignatura de difícil aprendizaje 
como es el curso lógico. Matemática, permitirá al estudiante identificar procesos acorde al 
mundo en el que acontece hoy en día los aprendizajes como es el de la virtualidad. El 
estudiante podrá desarrollar este proceso de manera amena y con una mayor motivación, 
ya que no solo se ofrece virtualidad sino también la oportunidad de que el estudiante 
interactué con sus pares realizando un aprendizaje colaborativo, haciendo uso de la 
tecnología. 
En el aspecto pedagógico, la propuesta fue viable por cuanto encontró innovación en 
el aspecto del aprendizaje y mejoramiento de la calidad en el desarrollo del aprendizaje, 
cabe decir, el aprendizaje utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
en este caso puntual, el E- Learning; se hace necesario, entonces, incorporar la 
potencialidad enorme del fenómeno tecnológico al contexto escolar, ya que es éste, el que 
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por un largo plazo, definirá, en gran parte, la calidad del proceso de enseñanza y de 
aprendizaje de las instituciones educacionales en todo el mundo. 
Justificación Metodológica 
Desde el punto de vista metodológico la presente investigación presenta el uso 
rigurosa del método científico aportando con ello con una metodología que permita la 
réplica a cualquier asignatura favoreciendo la investigación en Docencia Universitaria. 
El estudio encontró justificación científica en la medida que se pretendió buscar 
conocimientos sobre la enseñanza del área de matemática, además de su connotación social 
y cultural, más aún cuando es parte de una materia cada vez más importante en el mundo 
actual, por el alto nivel de desarrollo científico-técnico y la colaboración internacional 
entre los pueblos. A pesar de ello, no ha sido accesible para los especialistas al nivel 
mundial, encontrar un método adecuado que de alguna manera soluciones las deficiencias 







2.1. Antecedentes de la investigación  
Para este estudio se hizo la revisión de la bibliografía nacional e internacional en las 
cuales se analizaron las variables, los resultados respecto a los últimos años son lo 
siguiente: 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 
Area y Adell (2011) en la tesis titulada E- Learning: Enseñar y aprender en espacios 
virtuales. Investigación publicada en Tecnología Educativa. Esta investigación ofrece una 
visión general de la actual problemática que rodea a esta modalidad educativa basada en la 
utilización de las herramientas de Internet y de otras redes de telecomunicaciones conocida 
como E- Learning. En él se identifican las posibilidades que el E- Learning ofrece a la 
innovación y mejora de la docencia y el aprendizaje. (Así mismo se abordarán las 
características estructurales y de arquitectura informática de las denominadas plataformas 
de tele formación o de E- Learning donde se realizará una referencia específica a 
cuestiones tales como los tipos de plataformas tanto abiertas como comerciales, a los 
estándares de contenidos (SCORM) así como de procesos (IMS) de aprendizaje implicados 
en los mismos. Finaliza este capítulo con una serie de apartados destinados a describir las 
nuevas formas que adopta el E- Learning apoyadas en la utilización de las tecnologías 
móviles (m-learning), los PLEs o entornos personales de aprendizaje así como a las 
denominadas tecnologías emergentes. 
Cujó (2012) en la tesis de doctorado Un modelo de enseñanza-aprendizaje de los 
conceptos de límites de sucesiones, límites de funciones y derivadas a través de MAPLE 
(libro electrónico interactivo)”. Madrid, España. Facultad de Educación, Universidad 
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Complutense de Madrid. El trabajo responde en gran parte a la preocupación de encontrar 
una vía adecuada que cubra la necesidad, de hoy en día, de utilizar metodologías de 
enseñanza para un aprendizaje de contenidos matemáticos a través de un modelo 
informático. Tras varios años de trabajo, siempre fascinado por el mundo de la Informática, 
el autor señala que entró en contacto con Maple, un programa que ya era utilizado en 
algunas escuelas de ingeniería, lo cual le pareció de gran interés. Después de muchos años 
de experiencia docente en enseñanza secundaria el autor señala que la dificultad que tenían 
los alumnos en la adquisición de determinados conceptos matemáticos podría subsanarse 
en gran medida con la ayuda de un lenguaje como Maple. 
Delgado, (2012) en la tesis de postgrado titulada E- Learning. Análisis de 
plataformas gratuitas. Tesis licenciatura. Valencia, España. Universidad de Valencia. Las 
nuevas tecnologías han entrado de lleno en prácticamente todos los terrenos de nuestras 
vidas, la educación y la formación es uno de ellos. Nuevos elementos han aparecido para 
mejorar el nivel de la educación, de la formación a fin de hacerlas más accesibles 
eliminando las barreras espacio-temporales que pudieran existir con anterioridad .El E- 
Learning hoy en día está experimentando un crecimiento muy notable. Cada vez son más 
las empresas que reciclan a sus profesionales mediante cursos publicados en las 
herramientas de gestión del conocimiento, que son las encargadas de gestionar tanto a los 
alumnos y profesores como a los contenidos que se quieren publicar. En el terreno 
universitario, igualmente, la tecnología E- Learning está en continuo crecimiento y ya son 
muchas las universidades que poseen campus y cursos virtuales. Los sistemas de gestión 
del conocimiento desarrollados por empresas privadas tienen, en general, un nivel bastante 
alto pero han alcanzado unos precios demasiado altos y ciertas instituciones y 
organizaciones no se pueden permitir el lujo de pagar. Es por esto que, como contrapartida, 
nacen las plataformas de libre distribución, impulsadas generalmente desde el entorno 
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universitario e influenciado enormemente por el espíritu del código libre. Este proyecto 
tiene el propósito de hacer un análisis de estas plataformas de gestión del conocimiento que 
se distribuyen de manera libre. Se verá qué ventajas y desventajas tienen, qué elementos 
incorporan y de qué elementos carecen, y si es posible la implantación de manera masiva. 
Ejarque, Buendía, y Hervás. (2010) en la investigación de maestría titulada 
Aplicación de un modelo de calidad para evaluar experiencias E- Learning en el Espacio 
Europeo Universitario. Investigación subvencionada por el Ministerio de Educación y 
Ciencia español. Valencia, España. Universidad Politécnica de Valencia. Durante los 
últimos años, las comunidades universitarias han dedicado grandes esfuerzos para integrar 
nuevas tecnologías a fin de mejorar sus procesos de aprendizaje. En este sentido, la 
mayoría de las universidades europeas han incorporado plataformas de E- Learning que 
sirven de apoyo y complementan el modelo clásico de enseñanza. Sin embargo, la 
utilización de estas plataformas no siempre es suficiente para mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Por este motivo, se hacen necesarios métodos de diseño y 
evaluación de procesos educativos basados en plataformas de E- Learning que tratarán de 
garantizar los objetivos de aprendizaje fijados. Este trabajo está orientado a evaluar este 
tipo de experiencias y, más específicamente, a proporcionar un procedimiento que utilice 
un modelo de calidad y que sirva de guía en la evaluación de experiencias educativas 
apoyadas en plataformas de E- Learning. 
García, Pérez, Rocha, Solan, Alonso, (2013) E- Learning metodología de la 
enseñanza y aplicación de las TIC en un campus virtual compartido interuniversitario. La 
Universidad de Cantabria ha desarrollado un curso virtual para la enseñanza de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito empresarial En el presente 
trabajo se presenta la experiencia práctica de implementación de un entorno de enseñanza 
virtual compartido entre alumnos de distintas universidades. Las principales novedades de 
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este curso son, por un lado su carácter totalmente no presencial y, por otro, la participación 
de alumnos de nueve universidades. Dichos alumnos provienen de titulaciones. El curso, 
que lleva por título "Introducción a la e-organización", se desarrolla utilizando una de las 
plataformas de enseñanza virtual más conocida: WebCT. Mediante esta plataforma se 
puede recrear un verdadero entorno virtual de enseñanza, con todos los elementos 
habituales en un aula y las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. 
Los resultados obtenidos durante esto curso pueden considerarse muy positivos, tanto por 
los recursos docentes elaborados como por las estrategias de enseñanza utilizadas y la 
aceptación por parte del alumnado. 
Hilera, y Hoya, (2010) en la tesis de maestría titulada Estándares de E- Learning: 
guía de consulta. Libro. España. Universidad de Alcalá. En este libro se ofrece una guía de 
consulta en el desarrollo del E- Learning: suministradores, consumidores, diseñadores de 
plataformas, autores de contenidos, entre otros; ya que en ella se clasifican y describen los 
estándares más conocidos y utilizados. También en el libro se hace referencia a otras 
iniciativas para la clasificación de los estándares de E- Learning, destacando la importante 
labor llevada a cabo en este sentido por el observatorio LTSO (Learning Technology 
Standards Observatory). 
Rodríguez, y Martínez, (2011) en la tesis de maestría titulada El E- Learning como 
medio educativo y de desarrollo profesional para las organizaciones, presentada a la 
Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y 
Agrimensura. En la presente monografía se hace un recorrido por el E- Learning: El 
concepto de aprendizaje electrónico, La gestión del conocimiento, La enseñanza virtual, 
Productos y servicios de la enseñanza virtual, y La planificación e implementación de 




Sordo, (2010) en la tesis de maestría titulada Estudio de una estrategia didáctica 
basada en las nuevas tecnologías para la enseñanza de la geometría. A lo largo de la 
historia las matemáticas han ocupado un lugar importante en el desarrollo de la capacidad 
de abstracción y en la generación de modelos de pensamiento. Las matemáticas son una 
disciplina básica en el currículo de cualquier etapa educativa. Por su carácter entraña serias 
dificultades tanto en su enseñanza como en su aprendizaje, podemos afirmar que la 
enseñanza de las matemáticas se convierte en un proceso sumamente complicado y por 
esto ha ido, a lo largo de la historia, modificando sus propios contenidos, su metodología e 
incorporando recursos didácticos propios. A tenor de esto podemos decir que se ha 
desarrollado un área de conocimiento propio de las matemáticas: “Didáctica de las 
Matemáticas”. Con la aparición de las Nuevas Tecnologías (NT) en el ámbito educativo se 
han provocado numerosos cambios propiciados por las experiencias educativas y las 
investigaciones que se han realizado. Para que estas experiencias e investigaciones sean 
fructíferas pensamos que debemos superar la separación constante que se suele hacer de 
los mundos “tecnológico”, “educativo” y “matemático” ya que impide su incorporación 
eficaz al sistema educativo. Es por esto que creemos que debemos fijar nuestra atención en 
el estudio de las interrelaciones complejas entre los aspectos tecnológico, educativo y 
matemático. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Choque (2011) en la investigación titulada Estudio en aulas de innovación 
pedagógica y desarrollo de capacidades TIC. El caso de una red educativa de San Juan de 
Lurigancho de Lima”. Tesis doctorado. Lima, Perú. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. El presente trabajo de investigación científica se refiere a un aspecto importante 
en el campo educativo contemporáneo, pues se trata del desarrollo de capacidades en 
tecnologías de la información y la comunicación (capacidades TIC), en los estudiantes de 
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educación secundaria pública en una red educativa de la ciudad de Lima. En el Perú, desde 
el año 2014 se viene realizando la integración de las TIC en la educación básica en las 
instituciones educativas públicas, habiéndose iniciado con el Proyecto Huascarán y 
actualmente a través de la Dirección de Tecnologías Educativas del Ministerio de 
Educación. El objetivo de la integración de las TIC es que los estudiantes de educación 
desarrollen capacidades TIC en concordancia con los estándares internacionales y las 
políticas educativas y logren aprendizajes significativos que les permitan alcanzar una 
formación integral, mejorando de esta manera la calidad educativa. En el tema de la 
integración de las TIC en la educación, encontramos cuatro campos que se deben 
investigar. El primer campo es el referido a la infraestructura de las TIC, el segundo campo 
es el referido a los sujetos de la educación que son los estudiantes, el tercer campo es el 
referido a los profesores y el cuarto campo es referido al entorno educativo, donde están 
los medios de comunicación masivo y el acceso a las TIC en las cabinas Internet o en sus 
domicilios. 
Fernández, y Bermúdez (2011) en la investigación titulada La plataforma virtual 
como estrategia para mejorar el rendimiento académico escolar de los alumnos en la IEP 
Coronel José Joaquín Inclán de Piura”. Investigación. Piura, Perú. Revista Digital 
Sociedad de la Información. La plataforma virtual es un medio mediante el cual el 
profesorado presenta los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un 
complemento al libro de texto tradicional y utilizado con otros recursos mejoran para la 
enseñanza. El desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición 
de las competencias en el manejo de los medios didácticos introduciéndonos en el 
aprendizaje virtual e integrar las TIC en el currículo, mediante la selección de contenidos, 
la estructuración de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la propia 
evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a innovar en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en la colaboración con los estudiantes dando lugar a nuevas formas 
de enseñar y de aprender. 
Merino, (2010) en la tesis de maestría titulada La ejecución real del Plan Curricular 
y el uso de los medios y materiales en el mejoramiento del rendimiento académico de los 
estudiantes de la especialidad Administración de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Turismo de la Universidad Nacional de Educación - UNE. Tesis licenciatura. Chosica, 
Perú. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los conceptos de la 
administración educativa en general y particularmente en las universidades ha concitado 
poco interés en su aplicación, debiendo ser una preocupación constante más aún en el 
contexto de la globalización y de alta competencia que a su vez motive a una cultura de 
autoevaluación para lograr el mejoramiento continuo, y la calidad total de las instituciones 
educativas. En la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, se ha identificado un problema general 
concerniente a la falta de conocimiento real y actualizado sobre el proceso enseñanza-
aprendizaje. Se dispone de escasa información, y las existentes, mayormente están 
referidas a investigaciones de aspectos específicos como: las calificaciones promocionales, 
motivaciones para estudiar Ciencias Administrativas y Turismo, el perfil de la práctica en 
Ciencias Administrativas y la formación de recursos humanos. No existe un mecanismo a 
nivel institucional debidamente organizado y normado que establezca los procedimientos a 
seguir para la planificación, ejecución, supervisión y control del proceso educativo. En tal 
orden de ideas se ha planteado como objetivos para la presente investigación: determinar el 
nivel de cumplimiento de la ejecución curricular, el uso de medios y materiales y la 
relación con el rendimiento académico de los estudiantes del I Ciclo de Administración 




Andamayo (2014), en su tesis de investigación de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, en un estudio cuasi-experimental, en una muestra de 240 estudiantes y 
haciendo uso del cuestionario cerrado con ítems dicotómicos arribó a las siguientes 
conclusiones: Las capacidades interactivas a través del uso de los medios informáticos en 
completa libertad, promueven en el estudiante acciones de comunicación efectiva, 
argumentación de ideas, con el uso de un lenguaje propio de tal manera que el medio 
informático sirve como una herramienta de auto aprendizaje. 
Castañeda, (2012) en su trabajo de investigación realizado en la Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas, Escuela Académica Profesional de Comunicación Social, en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, concluyó: Los resultados de la investigación, 
afirman que tanto docentes como estudiantes tienen la tendencia acceder cada vez con 
mayor frecuencia al Internet, muchos de ellos, con fines de entretenimiento y al mismo 
tiempo manifiestan actitudes favorables e intensas hacia su empleo como herramienta de 
comunicación, de investigación y de información en el proceso educativo, pero que, 
paralelamente, sub-utilizan la Internet como herramienta educacional. Este detalle de la 
investigación nos permite apostar por un programa E- Learning para el aprendizaje del 
Idioma Inglés. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Estrategia E - learning 
E- Learning es un término actualmente muy popular en el contexto educativo. En 
muy pocos años, ha pasado del vocabulario utilizado por una minoría de expertos en las 
aplicaciones de la tecnología a ser empleado por múltiples instituciones, empresas y 
agentes educativos. En estos momentos, el campo de la educación superior, de la 
educación de personas adultas, de la formación en los ámbitos empresariales y de 
formación ocupacional, de las enseñanzas medias, entre otros, ofertan sus cursos no sólo en 
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las modalidades tradicionales de aulas físicas, sino también a través de lo que se conoce 
como aulas virtuales. El E- Learning se está expandiendo rápidamente por todo el sistema 
educativo impregnando tanto la educación formal como la no formal, tanto la enseñanza 
presencial como en la formación a distancia. Por ello, la clásica concepción del E- 
Learning como educación a distancia tiene que ser matizada y redefinida. Hoy en día, el 
uso de los espacios y aulas virtuales también son empleados en las diversas modalidades de 
educación presencial. 
2.2.1.1. Definición conceptual 
Según Rosenberg, (2000) el E- Learning se refiere a “la utilización de las tecnologías 
de Internet para ofrecer un conjunto de propuestas que permitan incrementar el 
conocimiento y la práctica” (p. 14). La Comisión Europea (2012) dice que “el E- Learning 
es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad 
del aprendizaje facilitado el acceso a recursos y servicios así como a la colaboración e 
intercambio remoto”. (p. 65) Wikipedia (2013) el portal colaborativo más grande del 
mundo dice que el “E- Learning significa literalmente aprendizaje electrónico. Constituye 
una propuesta de formación que contempla su implementación predominantemente 
mediante internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología 
provee” (s/p) 
Según define Barberá, (2008) el “E- Learning se refiere al proceso de aprendizaje a 
distancia que se facilita mediante el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación” (p. 17) 
2.2.1.2. Fundamentos del E- Learning 
El concepto de E- Learning (o de otros similares como teleformación, educación 
virtual, cursos on line, enseñanza flexible, educación web, docencia en línea, entre otros) 
es una modalidad de enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y 
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evaluación de un curso o plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y 
puede definirse como una educación o formación ofrecida a individuos que están 
geográficamente dispersos o separados o que interactúan en tiempos diferidos del docente 
empleando los recursos informáticos y de telecomunicaciones. Lo característico del E- 
Learning es que el proceso formativo tiene lugar totalmente o en parte a través de un 
entorno virtual en el cual tiene lugar la interacción profesor-alumnos así como las 
actividades de los estudiantes con los materiales de aprendizaje. 
A decir de Rosenberg, (2000, p. 74) Las primeras experiencias comenzaron en 
aquellos países donde la sociedad de la información y de las telecomunicaciones en la 
década de los noventa del siglo pasado tuvo mayor desarrollo e impacto social 
(principalmente fueron países anglosajones y del norte de Europa) y se extendió en muy 
poco tiempo al resto de países occidentales. En el contexto español, el E- Learning 
representa una actividad educativa en plena fase de desarrollo en múltiples sectores y 
ámbitos formativos tanto formales como no formales. 
Por ello, E- Learning representa más una etiqueta de marketing que un concepto 
académico, pero que indudablemente, en la actualidad, ha sido ya asumido como el 
referente del ámbito de la formación a través de redes de ordenadores. En sus inicios el 
concepto surgió vinculado con otro relacionado con las aplicaciones de las redes de 
ordenadores en la organización de las empresas: la gestión del conocimiento. En este 
sentido, gestión del conocimiento y E- Learning representarían dos caras de un mismo 
fenómeno ya que E- Learning vendría a ser el proceso formativo de los recursos humanos 
de una empresa para lograr una gestión eficaz del conocimiento. 
Para Barberá, (2008) el origen del término de E- Learning procede del ámbito o 
campo de la formación ocupacional de las aplicaciones educativas en las nuevas 
tecnologías para la información y comunicación. “Fueron las empresas privadas dedicadas 
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a la oferta de formación continua, sobre todo de directivos, quienes acuñaron este 
concepto”. (p. 54) 
A continuación se describen los principales elementos de que consta un sistema E- 
Learning: Sistema de Gestión o LMS5 (Learning Management System), es el elemento 
alrededor del cual giran los demás elementos del sistema. Explicado de una manera 
sencilla, es un software para servidores de Internet o de intranets que tiene las siguientes 
funcionalidades: 
(a) Gestión de usuarios relativa a la matrícula, seguimiento del aprendizaje, 
generación de informes; (b) Gestión de los cursos, creando un registro de las actividades de 
los usuarios que se conecta: resultados de los ejercicios, tiempos de conexión y estancia en 
el sistema, accesos al material; (c) Gestionar las herramientas de comunicación, foros de 
discusión, charlas, videoconferencias, pizarras online. 
A decir de Barberá, (2008, p. 78) existen multitud de variantes de LMS y la 
supremacía de algún producto respecto al resto, como se da en muchas otras áreas del 
software, está aún por llegar. Contenidos o courseware, que es precisamente el material de 
aprendizaje que se pone a disposición del alumno. Estos contenidos pueden presentarse en 
forma de WBT (Web Based Training), que son cursos online en los que se integra 
elementos multimedia e interactividad y que permiten que el alumno avance por el 
contenido del curso y tenga posibilidad de evaluar lo aprendido.  
 
Figura 1. Esquema de un sistema E- Learning 
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También se pueden presentar los contenidos en forma de aula virtual, que está basada 
en la comunicación mediante videoconferencia complementada, por ejemplo, con una 
presentación de diapositivas o con explicaciones en una pizarra virtual. Normalmente, esta 
presentación de contenidos no suelen venir aislados sino que lo que suele suceder es que 
sean una característica más de un WBT. Otras veces el contenido no se presenta en formato 
multimedia sino en forma de documentos que se pueden descargar. En definitiva, cualquier 
tipo de representación de los contenidos puede venir en conjunto con las demás y todas 
formar parte de un mismo sistema E- Learning. 
Sistemas de comunicación. Pueden ser síncronos o asíncronos. Los sistemas 
síncronos son aquellos que tienen comunicación entre los usuarios en tiempo real. Entre las 
herramientas que utilizan este tipo de comunicación estarían los chats o las 
videoconferencias. Los sistemas asíncronos carecen de comunicación en tiempo real pero 
ofrecen la posibilidad de que las aportaciones de los usuarios queden registradas y de que 
se puedan estudiar con detenimiento antes de ofrecer una respuesta. Entre las herramientas 
que utilizan este tipo de comunicación podemos citar a los foros de discusión o al correo 
electrónico. 
Digamos que la explicación anterior es la parte dura de un sistema E- Learning, sería 
como el hardware del ordenador si lo comparáramos con él. Luego estaría el software, lo 
que resulta más interesante de cara a los usuarios y que son las posibilidades que tiene el 
sistema, las herramientas de que disponemos para enseñar o para aprender, según sea el 
caso. Tales herramientas como pudieran ser chats, foros de discusión, auto evaluaciones, 
libro de notas del estudiante, auto matrícula, etc., se tratarán en un apartado posterior. 
2.2.1.3. Herramienta de interacción 
El objetivo de la sección de interacción es brindar herramientas de grupo que 
permitan la comunicación entre docentes y alumnos, así como entre alumnos. A diferencia 
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que con las herramientas de producción, el docente no es el único posibilitado para 
construir contenido con las herramientas de la sección de interacción. 
Para Barberá, (2008, p. 79) la Agenda: (a) Permite añadir eventos, escogiendo a 
quienes serán enviados; (b) Compartir documentos; (c) Permite enviar documentos a los 
usuarios de la plataforma. Grupos: Permite crear grupos en el curso y gestionar el acceso a 
las herramientas del curso. Tareas: Permite grupos de tareas para los alumnos y crear 
asignaciones en forma de carpetas. Wiki: Permite crear una wiki para el curso. Foros: 
Permite interactuar mediante preguntas las opiniones de un tema de debate con respecto a 
los temas que se abordan en las lecciones. Usuarios: Permite gestionar a los usuarios del 
curso: agregar/eliminar/exportar. También enlaces a las herramientas de los grupos. Chat: 
Permite añadir sala de chat en tiempo real. Encuestas: Permite crear encuestas, luego 
enviar las invitaciones a los usuarios de la plataforma. La herramienta también permite el 
análisis de los resultados, una vez recogidos. Notas personales: Este es un cuaderno de 
notas personales.  
De ahí que es posible crear notas, para luego ordenarlas a través de varios criterios: 
Por título, Por actualización / tiempo de creación. Estas notas son personales. Un usuario 
no tiene acceso a las notas personales de otros usuarios.  
Barberá, (2008, p. 80) señala que la Videoconferencia: Desde la versión 1.8.8, esto es 
relativamente fácil, teniendo en cuenta que se debe tener acceso a un servidor local de 
videoconferencia. Para instalar la herramienta de videoconferencia dentro de un curso 
Chamilo se necesita de una extensión externa que no se encuentra disponible 
frecuentemente en un portal clásico. 
2.2.1.4. Ventajas e inconvenientes 
Veamos en la siguiente tabla de Cabero (2011) las diferencias entre la enseñanza 
tradicional y la enseñanza moderna, que emplea el internet como ayuda pedagógica para 
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transmitir los conocimientos. (p. 65). Como ha ocurrido con todas las tecnologías, a la que 
nos referimos, se le han concedido una serie de ventajas e inconvenientes, ventajas 
inconvenientes que, tenemos que reconocer, han venido algunas veces más desde la 
especulación que desde la realidad de la investigación 
Tabla 1 
Estructura comparativa de la formación mediante el E- Learning 
 
Fuente: Aprendizaje por sistema virtual, Cabero (2011) 
 
A decir de Cabero. (2011) realiza una recopilación de las ventajas, las más citadas 
son las siguientes: 
(a) Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información; (b) 
Facilita la actualización de la información y de los contenidos; (c) Flexibiliza la 
información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 
encuentren el profesor y el estudiante; (d) Permite la deslocalización del 
conocimiento; (e) Facilita la autonomía del estudiante; (f) Propicia una 
formación just in time y just for me; (g) Ofrece diferentes herramientas de 
comunicación sincrónica y asincrónica para los estudiantes y para los 
profesores; (h) Favorece una formación multimedia; (i) Facilita una formación 
grupal y colaborativa; (j) Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con 
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la información, con el profesor y entre los alumnos; (k) Facilita el uso de los 
materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes cursos; (l) Permite que en 
los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los 
estudiantes; (m) Ahorra costos y desplazamiento. 
Tabla 2 
Características distintivas de la formación en red 
 
Fuente: Aprendizaje por sistema virtual, Cabero (2011) 
En el caso de los inconvenientes, a continuación presentamos algunos: 
(a) Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor; (b) Precisa unas 
mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor y de los estudiantes; 
(c) Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje 
autónomo; (d) Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio 
adecuada profesor-alumno; (e) Requiere más trabajo que la convencional; (f) 
Supone la baja calidad de muchos cursos y contenidos actuales; (g) Se 
encuentra con la resistencia al cambio del sistema tradicional; (h) Impone 
soledad y ausencia de referencias físicas; (i) Depende de una conexión a 
Internet, y que ésta sea además rápida; (j) Tiene profesorado poco formado; (k) 
Supone problemas de seguridad y además de autentificación por parte del 
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estudiante; (l) No hay experiencia en su utilización; (f) Existe una brecha 
digital. 
Para finalizar, se debe indicar que algunos de estos inconvenientes irán 
desapareciendo conforme se vaya adquiriendo mayor experiencia en su utilización, y su 
presencia sea más usual en nuestro sistema educativo. 
2.2.1.5. ¿Qué aporta el E- Learning a la innovación de la enseñanza? 
Para Cabero (2011, p. 176) el rápido crecimiento de la educación bajo la modalidad 
de E- Learning, no sólo en el contexto español, sino a nivel mundial, se desarrolla de forma 
paralela al propio avance de la sociedad de la información y de las telecomunicaciones. 
Este último ha sido provocado, entre otras razones, por la reducción del coste económico 
de los ordenadores y de las telecomunicaciones; por la familiaridad de las generaciones 
más jóvenes con Internet, la telefonía móvil y la cultura digital; por la facilidad y mejoría 
en el acceso a la tecnología de la redes (ADSL, Wifi, 3G). 
 
Sin duda, hoy en día, se utilizan interfaces más amigables como son los multimedia, 
así como por la generalización de las tecnologías de la información y comunicación en los 
hogares, en las escuelas, en las universidades, en las empresas, en los centros culturales y 
demás instituciones sociales. 
Tabla 3 
¿Qué aporta el e-learning a la mejora e innovación de la enseñanza? 
Fuente: Aprendizaje por sistema virtual, Cabero (2011) 
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El E- Learning es ya una realidad, pero ¿qué nuevas posibilidades y mejoras ofrece a 
la educación?, ¿qué aporta esta modalidad educativa a la calidad e innovación de la 
enseñanza? las respuestas a estas cuestiones son variadas y se han ofrecido en diversa 
bibliografía. De forma breve, tal como se señala en el cuadro adjunto, podemos indicar que 
el el E- Learning posibilita: 
A decir de Cabero (2011, p. 67) Extender los estudios y formación a colectivos 
sociales que por distintos motivos no pueden acceder a las aulas convencionales. A través 
de los cursos y aulas virtuales ofertados a través de Internet las instituciones educativas 
pueden incrementar su oferta de cursos y programas de estudio de modo que distintas 
personas que por motivos de edad, profesión o de lejanía no puede n acudir a las aulas 
convencionales, cursen estos estudios desde su hogar. 
Acceder permanentemente a variadas y múltiples fuentes y recursos de información 
más allá del profesor y del libro de texto. Hasta la fecha el docente y el manual o libro de 
texto eran las únicas referencias que ha tenido el alumnado para el acceso al saber. Hoy en 
día, Internet, permite romper ese monopolio del saber. Cualquier alumno puede acceder al 
website o espacio virtual no sólo de su profesor, sino también a una enorme variedad de 
recursos, sitios web, blogs, bases de datos, etc. relacionados con el curso que está 
estudiando. Con Internet cualquier estudiante puede utilizar desde cualquier lugar y en 
cualquier momento fuentes informativas y recursos que le permitan adquirir conocimientos 
y saberes que van más allá de los que proporciona su docente o manual de estudio. 
Según Berruezo (2011: p. 75) 
Innovar y cambiar de procesos de aprendizaje por recepción a procesos 
constructivistas del conocimiento. Desde un punto de vista psicodidáctico, una de las 
innovaciones más profundas que provoca la incorporación de las redes de ordenadores a la 
metodología de enseñanza es que el modelo tradicional de transmisión y recepción de la 
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información a través de lecciones expositivas deja de tener sentido y utilidad. Todo el 
conocimiento o saber que un docente necesita comunicar a su alumnado puede ser 
―colgado‖ en la red de modo que lo tengan disponible cuando lo deseen. Pero lo más 
relevante, es que puede utilizarse Internet como una gigantesca biblioteca universal en la 
que el aula o el hogar se convierten en puntos de acceso abiertos a todo el entramado 
mundial de ordenadores interconectados en el World Wide Web.  
Por lo que Adell y Salas (1999: p.47) debe dejar de ser un transmisor de información 
para convertirse en un tutor que guía y supervisa el proceso de aprendizaje del alumnado. 
Incrementar la autonomía del alumnado sobre su propio proceso de aprendizaje. Esta 
idea, vinculada estrechamente con la anterior, indica que las tecnologías de la información 
y comunicación exigen un modelo educativo caracterizado, entre otros rasgos, por el 
incremento de la capacidad decisional del alumnado sobre su proceso de aprendizaje, así 
como por una mayor capacidad para seleccionar y organizar su curriculum formativo. (p. 
86) 
Es una idea valiosa desde un punto de vista pedagógico y que tiene que ver según 
Salinas (1999) con el concepto de aprendizaje abierto y flexible entendido éste como la 
capacidad que se le ofrece al alumnado para que establezca su propio ritmo e intensidad de 
aprendizaje adecuándolo a sus intereses y necesidades.  
Flexibilizar el horario escolar y los espacios para el desarrollo de actividades de 
docencia y aprendizaje. La incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación 
supone una ruptura en los modos y métodos tradicionales de enseñanza. En consecuencia, 
sus efectos también tienen que ver con nuevas modalidades organizativas de la enseñanza. 
El actual horario y distribución del espacio para la actividad docente han sido útiles para 
un método de enseñanza basado en la transmisión oral de la información por parte del 
docente a un grupo más o menos amplio de alumnos. 
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Para Salinas (1999, p. 90) lo relevante desde un punto de vista pedagógico, en 
consecuencia, no es el número de horas que están juntos en la misma clase el docente y el 
alumnado, sino la cumplimentación por parte de los alumnos de las tareas establecidas y 
tutorizadas (en muchos casos telemáticamente) por el docente. Para ello, el horario debe 
reformularse y a su vez, dotar de nuevo sentido y utilidad los espacios físicos del aula. Uno 
de los efectos más interesantes de las nuevas tecnologías sobre la enseñanza es que ésta 
está adoptando un carácter de semipresencialidad, es decir, el tiempo de aprendizaje debe 
ser repartido equitativamente entre la realización de tareas con máquinas y entre la 
participación presencial en grupos sociales para planificar, discutir, analizar y evaluar las 
tareas realizadas. 
Alterar sustantivamente los modos, formas y tiempos de interacción entre docentes y 
alumnado. Las nuevas tecnologías permiten incrementar considerablemente la cantidad de 
comunicación entre el profesor y sus alumnos independientemente del tiempo y el espacio. 
En la enseñanza convencional, la comunicación se produce cara a cara en horarios 
establecidos al efecto. Con las redes de ordenadores es posible que esta interacción se 
produzca de forma sincrónica (mediante la videoconferencia o a través del chat) o bien 
asincrónica (mediante el correo electrónico o el foro de discusión). Esto significa que 
cualquier alumno puede plantear una duda, enviar un trabajo, realizar una consulta, a su 
docente desde cualquier lugar y en cualquier momento. Lo cual implicará una 
reformulación del papel docente del profesor. Como hemos dicho antes, el modelo de 
enseñanza a través de redes hace primar más el rol del profesor como un tutor del trabajo 
académico del alumno, que como un expositor de contenidos. 
Para salinas (1999, p. 213) Facilitar la colaboración entre docentes y estudiantes más 
allá de los límites físicos y académicos del centro educativo al que pertenecen. Los 
sistemas de comunicación e intercambio de información que son posibles a través de redes 
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de ordenadores (WWW, chat, e-mail, ftp, videoconferencia, foros, etc.) facilitan que 
grupos de alumnos y/o profesores constituyan comunidades virtuales de colaboración en 
determinados temas o campos de estudio. De esta forma cualquier docente puede ponerse 
en contacto con colegas de otros centros y planificar experiencias educativas de 
colaboración entre su alumnado. 
Existen, en nuestro contexto académico, algunas experiencias en este sentido que han 
demostrado su utilidad y beneficios pedagógicos. En este sentido, el E- Learning abre la 
posibilidad a crear comunidades virtuales educativas configuradas por docentes y alumnos 
de distintas instituciones y centros formativos. 
2.2.1.6. Dimensiones de E- Learning 
El aula virtual es un concepto íntimamente asociado al de E- Learning. Puede 
definirse un aula virtual como un espacio o entorno creado virtualmente con la 
intencionalidad de que un estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de 
recursos/materiales formativos bajo la supervisión e interacción con un profesor. 
Como afirma Turoff (1995, p. 76) una clase o aula virtual es un entorno de enseñanza 
y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación mediado por ordenador. “A través de 
ese entorno el alumno puede acceder y desarrollar una serie de acciones similares a las que 
acontecen en un proceso de enseñanza presencial como conversar, leer documentos, 
realizar ejercicios, formular preguntas al docente, trabajar en equipo, etc.” 
Todo ello de forma simulada sin que medie una interacción física entre docentes y 
discentes. Este espacio de encuentro educativo no es azaroso, sino intencional, regulado, 
planificado y dirigido por el docente. Esto implica que el estudiante cuando accede a un 
aula virtual debe obtener experiencias o vivencias de situaciones potenciales de 
aprendizaje, de forma similar, a lo que le ocurre en los escenarios presenciales: por 
ejemplo, leer textos, formular preguntas, resolver problemas, entregar trabajos, participar 
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en un debate o elaborar un diario personal por citar algunas tareas habituales en este tipo de 
aulas. 
En consecuencia, en un aula virtual se identifican cuatro grandes dimensiones 
pedagógicas (ver figura adjunta). 
 
Figura 2. Aprendizaje en entorno virtual. Cabero (2011) 
Dimensión informativa. 
Para Cabero (2011, p. 108) Esta dimensión se refiere al conjunto de recurso, 
materiales o elementos que presentan información o contenido diverso para el estudio 
autónomo por parte del alumnado. “Sería lo equivalente, por una parte, a los apuntes que el 
profesor expone en clase que en el contexto del aula virtual pueden adoptar distintos 
formatos de documentos (texto escrito bien en Word o ODT, bien en formato PDF)” 
Asimismo también pueden incluir el conjunto de recursos o materiales que ayudan a 
los estudiantes a comprender mejor esos contenidos como son las presentaciones 
multimedia, las representaciones gráficas, los mapas conceptuales, los videoclips o las 
animaciones. Por otra parte, la información o contenido presentados en el aula virtual 
puede complementarse con otro tipo de archivos, documentos, sitios web o recursos 
diversos que el profesor selecciona previamente y oferta al alumnado en dicha aula virtual 
mediante enlaces o hipervínculos. Este conjunto de enlaces hacia otros materiales de 
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Internet permitirán a los estudiantes ampliar el contenido de estudio o acceder 
autónomamente a nuevos recursos de estudio del curso o asignatura. 
La dimensión informativa en un aula virtual, en consecuencia se refiere a todo el 
conjunto de materiales de distinta naturaleza (textual, multimedia, gráfica, audiovisual) que 
muestran o ayudan a los estudiantes a acceder autónomamente a los conocimientos objeto 
de estudio. 
Dimensión práxica. 
A decir de Cabero (2011, p. 108) esta dimensión se refiere al conjunto de acciones, 
tareas o actividades que los estudiantes tienen que realizar en el aula virtual planificadas 
por el docente para facilitar experiencias de aprendizaje. 
Según Cabero (2011, p. 186) estas tareas o actividades pueden ser de diverso tipo: 
(a) Participar en foros de debate; (b) Leer y redactar de ensayos; (c) Realizar un 
diario personal; (d) Plantear y analizar casos prácticos; (e) Buscar información sobre un 
tema específico; (f) Crear una base de datos; (g) Elaborar proyectos en grupo; (h) Resolver 
de problemas y/o ejercicios; (i) Planificar y desarrollar una investigación; (j) Desarrollar 
trabajos colaborativos mediante wikis; (k) Realización de webquests y cazas del tesoro etc. 
El abanico de posibles tareas o actividades a plantear a los estudiantes en el aula 
virtual es amplio y lo que se persigue es que éstos desarrollen una experiencia activa en la 
construcción del conocimiento. Por ello podría indicarse que la dimensión práctica de un 
aula virtual representa un entorno en el cual el estudiante se enfrenta a situaciones de 
aprendizaje que implica la activación de distintas habilidades y estrategias tanto cognitivas, 
actitudinales como sociales. 
En la medida de que el docente realice una adecuada planificación y selección de 
tareas el modelo de enseñanza implícito en el aula virtual éste tenderá a favorecer un 
proceso de aprendizaje por recepción (si la mayor parte de las tareas planteadas son de 
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naturaleza repetitiva) o bien un proceso de aprendizaje constructivo (si la mayor parte de 
las tareas solicitan la búsqueda y análisis activo del conocimiento). 
Dimensión comunicativa. 
Cabero (2011, p. 75) sostiene que esta dimensión hace referencia al conjunto de 
recursos y acciones de interacción social entre estudiantes y el profesor. Esta comunicación 
se produce a través de herramientas telemáticas tales como los foros, los chats, la 
mensajería interna, el correo electrónico, la videoconferencia o la audioconferencia. 
La dimensión comunicativa en un aula virtual es una dimensión primordial para la 
calidad educativa de los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados a través de E- 
Learning. Si se desconsideran o son poco utilizados estos recursos de comunicación 
probablemente el aula virtual se convierta en un mero repositorio de documentos y 
ficheros, pero sin la fluidez y calor humano de una actividad educativa. En este sentido el 
docente debe propiciar y motivar de modo constante la participación de los estudiantes en 
los distintos espacios habilitados al efecto en el aula virtual. Normalmente a mayor grado 
de comunicación entre los estudiantes y entre éstos y el profesor también se incrementa la 
motivación, implicación y rendimiento académico del alumnado en las tareas propuestas. 
Dimensión tutorial y evaluativa 
Esta dimensión hace referencia a las funciones docentes o papel que el profesor debe 
realizar en el marco de un curso virtual. En la literatura especializada en esta temática se 
insiste en la figura y papel del tutor a distancia como el elemento clave para el éxito de esta 
modalidad educativa. En esta línea, la bibliografía coincide en que el docente debe 
desarrollar más el papel de supervisión y guía del proceso de aprendizaje del alumno que 
cumplir el rol de transmisor del conocimiento.  
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A decir de Barberá (2008, p. 218) esta idea central supone asumir un modelo de 
profesor como tutor o dinamizador de actividades de aprendizaje que domine las siguientes 
habilidades: 
(a) Habilidades de motivación, refuerzo, y orientación sobre hábitos de estudio. 
Romper la soledad del alumno en línea es uno de los retos didácticos planteados. El 
profesor debe saber planificar actividades interesantes y basadas en expectativas e intereses 
del alumno. Reforzar la participación y trabajo del alumno, mediante un difícil equilibrio 
entre el aliento y aplauso de los éxitos o reconocimiento del esfuerzo y la exigencia de 
trabajo y demanda de más dedicación; (b) Habilidades de organización y dinamización de 
actividades grupales. Organizar actividades entre pequeños grupos es un gran estimulante 
para el alumno en línea. Requiere dividir grupos y clasificarlos ordenadamente en las 
fichas de seguimiento así como disponer de herramientas específicas para el trabajo en 
grupo; (c) Habituación a entornos telemáticos de trabajo. Igual que el alumno, el profesor 
ha de trabajar bajo un entorno virtual específico, con una propuesta específica que en 
muchas ocasiones no han sido planificadas o construidas por él mismo.  
En líneas generales, se puede señalar que las tareas implicadas en un curso de E- 
Learning para el tutor o profesor son las siguientes: 
(a) Tutorías individuales (contestación a preguntas en correo electrónico); 
seguimiento de los foros de debate y participación en los mismos; realización de tutoría 
grupal (exposición magistral de contenidos, explicación organizativa de actividades); (b) 
Actualización de tablones o boletines (modificación de fechas, calendarios y actividades, 
recordatorios y otros imprevistos); (c) Evaluación de trabajos (lectura y corrección de 
trabajos, valoración de participaciones en foros, notificación de evaluaciones); (d) Control 
y seguimiento a través de estadísticas de los accesos y tiempos de utilización del aula 
virtual por los estudiantes: (e) Coordinación con otros profesores (cambio de fechas, 
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secuenciación de contenidos, continuidad de actividades, reuniones de planificación, 
seguimiento y evaluación). 
Por su parte, Barberá (2008) señala otro tipo de clasificación de los elementos o 
componentes básicos que configuran un aula o clase virtuales son los siguientes: 
componentes de planificación, de consulta, de comunicación y de seguimiento (ver tabla 4) 
Tabla 4 
Componentes de una clase virtual 
 
Fuente. Aprendizaje en un entorno virtual (Barbera, 2008) 
2.2.1.7. La planificación didáctica de aulas virtuales. 
Un aula virtual debe crearse y desarrollarse teniendo en cuenta un conjunto de 
principios y criterios didácticos similares a la planificación de cualquier otro curso o 
actividad formativa independientemente de que se desarrolle de modo presencial o a 
distancia. Por ello, se puede afirmar que el diseño de un curso o aula virtual es 
fundamentalmente una tarea, al menos para el profesorado, más pedagógica que 
tecnológica. 
En este aspecto, conviene revisar los trabajos de Anderson (2008)  
La identificación de los objetivos de aprendizaje, la selección y estructuración de 
los contenidos, la planificación de actividades y experiencias de aprendizaje, junto con la 
planificación de los criterios y tareas de evaluación son los principales elementos que 
deben ser abordados en el diseño de un curso de naturaleza virtual. (p. 143) 
Tomaremos como referencia los conceptos de Belanger y Jordan, (2000); Marcelo  
(2014); Barbera,  y Badia, (2013); Ally, (2008), que enunciamos seguidamente. En líneas 
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generales, las características o principios en los que se deberían inspirar el diseño o 
planificación de este tipo de cursos y materiales de E- Learning serían: Adaptación a las 
características y necesidades del alumnado. El curso y material de un aula virtual debe ser 
diseñado teniendo en cuenta no sólo los aspectos o consideraciones epistemológicas o 
científicas de la materia que se imparte, sino también las características de los 
usuarios/alumnos potenciales. Ello implica identificar y analizar los prerrequisitos de 
conocimiento previo que debe poseer nuestro alumnado (tanto tecnológicos como 
científicos) para utilizar y entender sin grandes dificultades el material electrónico 
elaborado. 
En ese sentido, recomendamos que se tengan en cuenta cuatro ejes o criterios básicos 
tal como se señalan en la figura siguiente: 
Figura 3. Aprendizaje en aula virtual (Barbera, 2008) 
Desarrollo de procesos de aprendizaje constructivista. El aula virtual, en la medida 
de lo posible, no sólo debiera ofrecer información nocional de modo expositivo, sino que 
debiera incorporar actividades que faciliten un aprendizaje por descubrimiento y/o 
constructivista. Dicho de otro modo, el material no debe generar o provocar procesos de 
aprendizaje pasivos y memorísticos en el alumnado sino todo lo contrario. Debe propiciar 
y ofrecer las pautas y guías para que el alumnado construya y elabore por sí mismo, o en 
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colaboración con los otros, el conocimiento que debe adquirir, que cuestione las ideas o 
conceptos que se le ofrecen, que compare las teorías y/o modelos antagónicos,…, en 
definitiva, el material didáctico y las actividades incorporadas a un aula virtual tienen que 
propiciar un proceso de aprendizaje activo por parte del alumnado. 
Belanger y Jordan, (2000, p. 18); el aula virtual tiene que indicarle al alumnado qué 
se espera que aprenda (los objetivos), cuáles son los conocimientos que tiene que adquirir 
(los contenidos), cómo será el proceso de enseñanza que se va a desarrollar en esa 
asignatura (la metodología) y cómo se le medirá y controlará su rendimiento académico 
(evaluación). 
Marcelo (2014) sostiene que: 
Incorporación de recursos hipertextuales y multimedia. El material debe ser diseñado 
incorporando un formato de presentación de la información de naturaleza multimedia (es 
decir, que se incluyan recursos de tipo textual, gráfico, sonoro, icónico y audiovisual). 
Asimismo la organización de la información debe seguir un modelo hipertextual en cuanto 
que las unidades o segmentos de información están conectados entre sí, y debe incorporar, 
siempre y cuando se considere oportuno, documentos o textos complementarios en ficheros 
o archivos que puedan ser abiertos o descargados para su posterior estudio. Este conjunto 
de recursos pueden estar incorporados directamente dentro de la propia aula virtual o estar 
enlazados con otros recursos distribuidos en Internet. (p. 64) 
Para Badia, (2013), el diseño de una interface amigable y de fácil de navegación. “El 
aula virtual debe ser diseñada teniendo en cuenta que, en la mayor parte de los casos, será 
utilizada en un contexto alejado de la presencia física del profesor” (p. 31). Es decir, el 
material debe prever que el alumno o grupo de alumnos estarán solos cuando utilizan el 
material. En consecuencia, deben incorporarse todos los elementos y recursos de apoyo al 
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estudio que faciliten el proceso de aprendizaje: orientaciones claras de cómo se navega por 
el material, actividades y soluciones, lecturas de textos, ejercicios de autoevaluación, etc. 
Según Ally, (2008), el último criterio hace referencia a que en el material se 
incorporen elementos de comunicación interpersonal propios de Internet como son: el 
correo electrónico, el chat, la videoconferencia, los foros de debate, los blogs, wikis o la 
transferencia de ficheros. Ello facilitará la interacción social entre los estudiantes y el 
docente de forma que éstos puedan comunicarse de forma fluida bien para el desarrollo de 
las tareas de tutorización y seguimiento, o para el trabajo colaborativo entre alumnos. 
Del conjunto de estos criterios generales pudiéramos derivar algunos consejos-guía 
dirigidos al profesorado a modo de decálogo de las características de un modelo de 
enseñanza en aulas virtuales que favorezca un proceso de aprendizaje en los estudiantes de 
naturaleza constructivista, los cuales hemos sintetizado en la siguiente tabla: En la 
actualidad se está pasando del concepto de educación por medio de herramientas 
tecnológicas al de tutorización con apoyo tecnológico, realzando la labor pedagógica de 
tutores y profesores para construir el conocimiento. (Algunos autores han propuesto el 
término B-Learning (por "blended learning" o aprendizaje mezclado) para esta modalidad 
de enseñanza. Esta forma de "Aprendizaje Combinado" o "Blended Learning" es la 
modalidad de enseñanza en la cual el tutor combina el rol tradicional o presencial con el rol 
a distancia o no-presencial. El blended-learning constituye un dispositivo de aprendizaje 









Decálogo para la planificación y desarrollo de un modelo constructivista de enseñanza en 
un aula virtual  
 
Fuente: Aprendizaje en entornos virtuales Ally, (2008), 
2.2.2. Variable Rendimiento académico 
En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son sinónimos; el esfuerzo no 
garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a 
cierta capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una elaboración mental de las 
implicaciones causales que tiene el manejo de, la auto percepciones de habilidad y 
esfuerzo. Dichas auto percepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 
peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 
elemento central. 
En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la 
habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su capacidad 
(lo cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su esfuerzo. 
De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington 
(1984) 
(a) Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran 
capaces, presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos; (b) Los 
que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia deteriorada y 
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manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el 
control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al 
esfuerzo; (c) Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme 
sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” 
su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 
el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 
En éste orden de ideas, el juego de valores habilidad-esfuerzo se torna riesgoso para 
los alumnos, ya que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo implica 
brillantez, esto es, se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el 
verdadero nivel de habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como 
estudiante, y en tal caso, el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes.  
2.2.2.1. Definición conceptual del Rendimiento académico 
Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos 
de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 
aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 
educación escolarizada es el rendimiento académico o aprovechamiento escolar  
Para Kerlinger, (1988) “el rendimiento académico en sí y el rendimiento académico, 
también denominado rendimiento académico escolar” (p. 65) Asimismo, son definidos por 
la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere 
(restituir, pagar) el rendimiento académico es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo. (p. 41) 
Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", "..., al hablar de rendimiento 
académico en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El 
problema del rendimiento académico escolar se resolverá de forma científica cuando se 
encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de 
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un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de 
otro", "al estudiar científicamente el rendimiento académico, es básica la consideración de 
los factores que intervienen en él. 
Para El Tawab, (1997, p. 183) Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, 
existe una teoría que considera que el rendimiento académico escolar se debe 
predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el 
aspecto intelectual del rendimiento académico, la inteligencia es el único factor", "..., al 
analizarse el rendimiento académico escolar, deben valorarse los factores ambientales 
como la familia, la sociedad y el ambiente escolar. 
Además el rendimiento académico es entendido por Pizarro (1985) como una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 
una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor, ahora desde una perspectiva propia del alumno, define el rendimiento 
académico como una capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, 
susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos. 
Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación con un grupo social 
que fija los niveles mínimos de aprobación. 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento académico escolar, concluyen que hay un doble punto de 
vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, 
el rendimiento académico escolar es caracterizado del siguiente modo: 
(a) El rendimiento académico en su aspecto dinámico responde al proceso de 
aprendizaje, y fundamentalmente depende de la capacidad y esfuerzo del alumno. El 
rendimiento académico está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración; (b) En 
su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el alumno y 
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expresa una conducta de aprovechamiento; (c) El rendimiento académico está relacionado 
a propósitos de carácter ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 
un tipo de rendimiento académico en función al modelo social vigente. El rendimiento 
académico es un medio y no un fin en sí mismo. (p. 67) 
2.2.2.2. El rendimiento académico en el Perú 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de 
la investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento académico: el proceso de 
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. El proceso de aprendizaje no será 
abordado en este estudio. Sobre la evaluación académica hay una variedad de postulados 
que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de un valor 
numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en términos 
de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. 
En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 
calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los 
alumnos. “Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación 
continua a que se ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar el rendimiento 
académicos escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima 
objetividad y precisión” (Aliaga, 1998, p. 32). 
En el sistema educativo peruano, en institutos de educación superior, en especial en 
las universidades – y en este caso específico, en la UNMSM-, la mayor parte de las 
calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20 (Miljanovich, 2000). 
Sistema en el cual el puntaje obtenido se traduce a la categorización del logro de 
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aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente (Reyes 1988, p. 90). 
Existen teorías que explican el Rendimiento académico (Quiroz, 2001) 
(a) Rendimiento académico basado en la voluntad: Esta concepción atribuye la 
capacidad del hombre a su voluntad, Kaczynka (1963) afirma que tradicionalmente se creía 
que el Rendimiento académico era producto de la buena o mala voluntad del alumno, 
olvidando otros factores que pueden intervenir en el Rendimiento académico; (b) 
Rendimiento académico basado en la capacidad: Esta postura sostiene que el Rendimiento 
académico está determinado no solo por la dinamicidad del esfuerzo, sino también por los 
elementos con los que el sujeto se halla dotado. Como por ejemplo la inteligencia; (c) 
Rendimiento académico en sentido de utilidad o de producto: Dentro de esta tendencia que 
hace hincapié en la utilidad del rendimiento académico, podemos señalar algunos autores: 
entre ellos Marcos (1987), afirma que el Rendimiento académico es la utilidad o provecho 
de todas las actividades, tanto educativas como informativas, las instructivas o 
simplemente nacionales. 
2.2.2.3. Factores del rendimiento académico 
Un estudio realizado por Quiroz (2001) sobre los factores que influyen en el 
Rendimiento académico, señala dos factores condicionantes: (a) Factores Endógenos: 
Relacionados directamente a la naturaleza psicológica o somática del alumno, 
manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación, predisposición, nivel de 
inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, perturbaciones funcionales y el 
estado de salud física, entre otros; (b) Factores Exógenos: Son los factores que influyen 
desde el exterior en el Rendimiento académico. En el ámbito educativo tenemos la 
metodología del docente, los materiales educativos, material bibliográfico, infraestructura, 
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sistemas de evaluación, etc. En la presente investigación consideramos que ambos factores 
son importantes señalándolas de la manera como lo plantean Mitchell, Hall y Pratkowska 
(1975) realizaron una investigación donde destacan 7 factores en el Rendimiento 
académico: 
(a) Ambiente de estudio inadecuado: Se refiere a la localización y las características 
físicas del ambiente de estudio como iluminación, ventilación, ruido, etc; (b) Falta de 
compromiso con el curso: Este factor está relacionado con la motivación y el interés por 
las materias que componen el plan de estudios; (c) Objetivos académicos y vocacionales 
no definidos: Se refiere al planteamiento y análisis de metas académicas como 
profesionales que permitirá al estudiante actuar con responsabilidad frente a una tarea o 
trabajo; (d) Ausencia de análisis de la conducta del estudio: Se refiere al análisis del 
tiempo que se invierte en el estudio personal, asistencia a clases y establecimiento de 
prioridades para llevar a cabo las demandas académicas; (e) Presentación con ansiedad en 
los exámenes: Está relacionado únicamente con las evaluaciones escritas; (f) Presentación 
de ansiedad académica: Está asociado con la ejecución en seminarios, dirección de grupos 
pequeños o grandes, exposiciones de temas. 
(a) Confianza: La sensación de controlar y dominar el cuerpo, la propia conducta y el 
propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que 
emprenda; (b) Curiosidad: La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 
placentero; (c) Intencionalidad: El deseo y la capacidad de lograr algo y actuar en 
consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y capacidad de sentirse competente, 
de ser eficaz; (d) Autocontrol: La capacidad de madurar y controlar las propias acciones en 
una forma apropiada a su edad; sensación de control interno; (e) Relación: Capacidad de 
relacionarse con los demás, una capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y ser 
comprendidos por ellos; (f) Capacidad de comunicar: El deseo y la capacidad de 
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intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 
exige la confianza en los demás y el placer de relacionarse con ellos; (g) Cooperación: La 
capacidad de armonizar las propias necesidades con las de los demás en actividades 
grupales. 
2.2.2.4. Investigaciones sobre el rendimiento académico 
En la actualidad existen diversas investigaciones que se dirigen a encontrar 
explicaciones del bajo rendimiento académico, las cuales van desde estudios exploratorios, 
descriptivos y correlacionales hasta estudios explicativos; si bien es cierto que resulta una 
tarea ardua localizar investigaciones específicas que describan ó expliquen la naturaleza de 
las variables asociadas al éxito o fracaso académico. 
Bricklin y Bricklin (1988) realizaron investigación con alumnos de escuela elemental 
y encontraron que el grado de cooperación y la apariencia física son factores de influencia 
en los maestros para considerar a los alumnos como más inteligentes y mejores estudiantes 
y por ende afectar su rendimiento académico escolar. Asimismo concluyen que el 
funcionamiento cognitivo deficiente no está ligado a la cultura ni limitado al aula. 
Glasser (1985) en su trabajo con jóvenes que manifestaron conductas antisociales y 
que fracasaron en sus estudios expone: 
…no acepto la explicación del fracaso comúnmente reconocida ahora, de que esos 
jóvenes son producto de una situación social que les impide el éxito. Culpar del fracaso a 
sus hogares, sus localidades, su cultura, sus antecedentes, su raza o su pobreza, es 
improcedente, por dos razones: a) exime de responsabilidad personal por el fracaso y b) no 
reconoce que el éxito en la escuela es potencialmente accesible a todos los jóvenes. Si los 
jóvenes pueden adquirir un sentido de responsabilidad suficiente para trabajar de firme en 
la escuela y si las barreras que se interponen al éxito son retiradas de todas las escuelas, 
muchas de las condiciones desventajosas pueden ser contrarrestadas”. (p. 167) 
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Finalmente el autor concluye con una frase para la reflexión de todas aquellas 
personas involucradas en la educación: “es responsabilidad de la sociedad proporcionar un 
sistema escolar en el que el éxito sea no sólo posible, sino probable” (Glasser, 1985, p. 
187). 
2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje Online mediante cursos sugeridos: Actualmente en la red se pueden 
encontrar infinidad de recursos pedagógicos Online, como respuesta educativa 
a los intereses de los estudiantes y de los usuarios en general, considerando 
además la realidad en la que actúan y sus posibilidades de participación 
(Mendoza, 2012) 
E- Learning: Es un término susceptible de diferentes definiciones y a menudo 
intercambiable por otros: educación on-line, cursos on-line, educación virtual, 
teleformación, formación a distancia, campus virtual. En sentido literal, del 
inglés, significa aprendizaje electrónico, el aprendizaje producido a través de 
un medio tecnológico-digital. Su equivalente en inglés es Electronic Learning. 
Es un anglicismo, neologismo y es entendido como el aprendizaje asistido por 
las tecnologías de la información y la comunicación, TICs. El E- Learning 
también es llamado "enseñanza virtual". Son situaciones que se dan totalmente 
a distancia y están desarrolladas a través de las redes telemáticas (Rosemberg, 
2001) 
Educación Virtual: La Educación Virtual es la modalidad de formación a distancia no 
presencial o semipresencial que usa una metodología específica fundamentada 
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, su propósito 
más importante, es adecuarse a las necesidades y características de los 
usuarios, favoreciendo la interacción y el intercambio de conocimientos entre 
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ellos, por medio de la utilización de nuevas tecnologías, principalmente, 
Internet. 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso por el cual la gente adquiere cambios en su 
comportamiento, mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o 
descubren nuevas maneras de comportamiento y nuevos conceptos e 
información. (Barrientos, 2011) 
Rendimiento Académico: El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes 
y complejas etapas del proceso educativo y al mismo tiempo, una de las metas 
hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las 
autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos (Capela, 
2013) 
Rendimiento general: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de 
enseñanza, en el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
Hi. Existe relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: E- Learning y 
el rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad 
de Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016. 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en 
la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H1. Existe relación directa y significativa entre la dimensión informativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, de los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión informativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, de los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
H2. Existe relación directa y significativa entre la dimensión práxica de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 




Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión práxica de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
H3. Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunicativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunicativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
H4. Existe relación directa y significativa entre la dimensión tutorial y evaluativa de 
la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión tutorial y evaluativa 
de la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos 
del curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
3.2. Variables 
Variable 1: Estrategias E - Learning. 





Definición conceptual de las variables 
Variable 1 E - Learning 
Podemos definirla tomando los conceptos de Ramboll (2016) en una plataforma E- 
Learning, plataforma educativa web o Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una 
aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en 
línea, permitiendo una enseñanza no presencial (E- Learning) y/o una enseñanza mixta (b-
learning), donde se combina la enseñanza en Internet con experiencias en la clase 
presencial (PLS). El objetivo primordial de una plataforma E- Learning es permitir la 
creación y gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en Internet, donde los 
profesores y los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Un 
espacio de enseñanza y aprendizaje (EA) es el lugar donde se realiza el conjunto de 
procesos de enseñanza y aprendizaje dirigidos a la adquisición de una o varias 
competencias 
Variable 2 Rendimiento académico. 
Según Pizarro (1985) es la Capacidad cognitiva y deductiva que presenta el 
estudiante después de un proceso de enseñanza y aprendizaje, sujeto a un buen 
desenvolvimiento si las condiciones son óptimas para su desarrollo. El Rendimiento 
académico es entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas 
que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia 
de un proceso de instrucción o formación. 
3.3. Operacionalización de las variables 
Para este estudio, tomando como fundamento base de las corrientes y enfoques 
teóricos de Barbera, (2008) se Operacionaliza en las dimensiones informativa, práxica, 
comunicativa y tutorial y evaluativa con el propósito de analizar a profundidad para ello se 
elaboró un total de 12 ítems, con un total de 24 ítems presentados en una escala que va 
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desde nunca hasta siempre estableciendo un nivel de alto medio y bajo de la efectividad de 
la estrategia didáctica E- Learning. 
Tabla 6 
Operacionalización de variable E- Learning 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel - rango 


















Estudio autónomo 3, 4 
Representaciones gráficas 5, 6 
Práxica Participar en foros de debate 7, 8 
Leer y redactar de ensayos 9, 10 
Realizar un diario personal 11, 12 
Comunicativa Recursos y acciones de 
interacción social 
13, 14 
Herramientas telemáticas 15, 16 
Mensajería interna 17, 18 
Tutorial y 
evaluativa 
Habilidades de motivación 19, 20 
Habilidades de organización 21, 22 




Variable: Rendimiento académico 
Tabla 7 
Operacionalización de estructura de Rendimiento académico 
Rango Dimensiones Indicadores    
20-17 Excelente El estudiante evidencia el logro del aprendizaje esperado 
y demuestra un manejo eficiente y satisfactorio. 
   
   
16-14 Bueno El estudiante evidencia el logro del aprendizaje esperado 
en el tiempo programado. 
   
   
13-11 Regular El estudiante está en camino de lograr el aprendizaje 
esperado, para esto requiere un tiempo adicional para 
lograrlo. 
   
   
10 a 
menos 
Bajo El estudiante está empezando a desarrollar el logro del 
aprendizaje esperado. Además de un tiempo adicional 
requiere de un apoyo más personalizado. 







4.1. Enfoque de investigación 
De acuerdo con los aportes teóricos de Hernández et al (2010) en la presente 
investigación se asumió el método experimental así como del método especifico hipotético 
deductivo en el enfoque cuantitativo, trata con detalle los pasos que se debe seguir en el 
proceso de recolección de datos. En el ámbito educativo su aspiración básica es descubrir 
las leyes por las que se rigen los fenómenos educativos y elaborar teorías científicas que 
guíen la acción educativa. De manera que el método se ejecutara mediante la aplicación de 
los instrumentos de pre prueba y post prueba para determinar los efectos del programa de 
sensibilización en el fomento de Producción de textos argumentativos.. 
4.2. Tipo de investigación 
El estudio plantea una investigación de tipo Básica y sustantiva. Esta tipificación se 
basa en lo que sostiene Carrasco (2009, p. 43), para quién la investigación básica es 
denominada también pura o fundamental, por cuanto busca el progreso científico, 
aumentando los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles 
aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 
vista al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes; tomando en cuenta que 
siendo el objetivo de la investigación determinar la relación entre las variables estrategia 
didáctica E Learning y rendimiento académico, el aporte sería estrictamente de naturaleza 
cognitiva. 
Así mismo, como Bernal (2004, p. 14), consideran que la investigación sustantiva 
está orientada a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, que para el caso son 
las variables de estudio, por lo cual se va en búsqueda de información que permita 
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interpretar esta realidad concreta y aportar conocimientos para la generación de principios 
y leyes generales que permitan organizar una teoría destinada a explicar realidades 
similares. 
4.3. Diseño de la investigación 
La investigación se desarrolló como un diseño no experimental, de corte transversal 
y correlacional. A decir de Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 115), si no se 
afectan las condiciones naturales, ni se manipula ninguna variable, los estudios se 
consideran no experimentales. Así también si el recojo de información se realiza una única 
vez y en algún momento del proceso investigativo, el estudio será transversal. Siendo esta 
la forma en que se plantea realizar la investigación en este proyecto, su diseño califica 
como tal. 
Así mismo el diseño correlacional responde a lo expresado por Cancela, Cea, 
Galindo y Valilla (2010), para quiénes:La utilidad y el propósito principal de los estudios 
correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 
comportamiento de otra u otras variables relacionadas. Es decir, para intentar predecir el 
valor aproximado que tendrá un grupo de individuos en una variable, a partir del valor que 
tienen en la variable o variables relacionadas. (p.8) 
El diseño de investigación en los estudios correlacionales es un diseño básico, muy 
simple y que implica recoger datos de dos o más variables para un conjunto de sujetos y 







m: unidades de análisis o muestra de estudios. 
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o1: observación de la variable Estrategia E- Learning 
o2: observación a la variable Rendimiento académico 
r. coeficiente de correlación 
4.4. Población y muestra 
Población 
Considerando que es una de las Escuelas Académicas de Administración de la 
Universidad, que recibe una importante cantidad de ingresantes, resulta relevante para 
conocer la estrategia didáctica E- Learning, el tomar como población de estudio a los 90 
estudiantes de Administración de empresas, que en el año 2016 cursa su primer ciclo de 
estudios universitarios. La población estará constituida por estudiantes de ambos géneros, 
distribuidos en 3 aulas de clases entre los turnos, mañana, tarde y noche. 
Tabla 8  
Población de estudiantes de administración de empresas. Primer ciclo – 2016 
aulas mañana tarde Noche total 
 201 30   30 
 202   30  30 
 301   30 30 
Total  30 30 30 90 
Muestra 
La muestra es la misma que la población, por ello de acuerdo Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) se trata de una muestra censal, por ello no se incluye aspectos 
de inclusión y exclusión. 
Criterios de selección de muestra: 
Para la determinación de la muestra se eligió mediante el procedimiento de sorteo 
hasta completar el número de cupos por cada turno en la misma todos tuvieron la 
oportunidad de pertenecer al grupo de muestra. 
Sin embargo de consideraron los siguientes aspectos de inclusión: 
Estudiantes que disponían de tiempo necesario para responder el cuestionario. 
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Estudiantes que no repitieron el ciclo académico en el curso 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Tratándose de un estudio descriptivo de alcance correlacional se presenta la 
siguiente estructura de la técnica y el instrumento de recolección de datos. 
Tabla 9 
Estructura de técnicas e instrumentos del estudio 
Variable Técnica Instrumentos 
Percepción de la estrategia E- 
Learning 
Encuesta Escala de percepción 
Rendimiento académico Documental Ficha de registro 
Técnica de la encuesta 
En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta que consiste en una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se 
lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados 
de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad 
de características objetivas y subjetivas de la población. Una "encuesta" recoge 
información de una "muestra." Una "muestra" es usualmente sólo una porción de la 
población bajo estudio. 
Cuestionario: Es un instrumento de investigación que se utiliza, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es 
una técnica ampliamente aplicada en la investigación de carácter cuantitativa. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Fase Descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2010, se tabularan y organizaran los datos 
recogidos, procediéndose a elaborar el registro de datos o base de datos. 
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Los datos registrados permitieron el análisis descriptivo de los datos, elaborándose 
las tablas de frecuencia y las figuras necesarias con las que se comunicaron los resultados 
obtenidos.  
Fase Inferencial: 
Se hará uso del software SPSS en su versión 19,0; a partir de los datos registrados 
en una base de datos. La prueba de Kolmogorov Smirnov, para determinar si la 
distribución de los datos era normal o no y si corresponde usar pruebas paramétricas o no 
paramétricas.  
El cálculo de la relación entre las variables mediante la prueba de Spearman, la cual 

















Esta asociación entre dos variables requiere que ambas estén medidas en al menos 
una escala ordinal, de manera tal que los objetivos o individuos en estudio puedan ser 
colocados en rangos en dos series ordenadas. La magnitud de esas diferencias “d” nos da 
una idea de qué tan cercana es la relación entre las puntuaciones de la variable 1 y la 
variable 2. Si la relación entre los dos conjuntos de rangos fuera perfecta, cada “d” debería 
ser cero. Mientras más grandes sean las “d” menos perfecta es la asociación entre las dos 
variables 
Valores considerados en la Prueba de Spearman: 
Coeficiente de Correlación (rho): indica la fuerza y dirección de la relación entre 
variables, según los siguientes valores considerados: 
Relación muy débil:  < 0,2 
Relación débil:   0,2 y 0,4 
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Relación moderada:  > 0,4 a 0,6 
Relación fuerte:  > 0,6 a 0,8 
Relación muy fuerte: > 0,8 a 1 
Significancia (ρ valor): indica si existe significancia estadística, es decir si los 
resultados obtenidos se deben al azar o a la relación entre variables. 
Si ρ valor ≥ α (significancia = 0,05), entonces se acepta la Ho (nula) 







5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumentos 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento estuvo elaborado en la modalidad del Tipo Escala de Likert, la 
misma que fue construida en base a las dimensiones e indicadores de la variable Estrategia 
E Learning 
Objetivo: El objetivo del instrumento es recolectar datos de fuentes directas en razón a la 
determinación del nivel percibido del uso de la estrategia. 
Aplicación: El instrumento por su característica recolecta respuestas de opinión de los 
sujetos de la muestra respecto a sus percepciones 
Estructura: El instrumento consta de tres partes, un encabezado que indica el propósito de 
estudio así como las indicaciones para resolverlo, en la segunda parte se encuentra el 
cuerpo de ítems distribuido en sus dimensiones, finalmente se adjunta las características 
finales de logro. 
5.2. Validación de Instrumentos 
Validez: Cabe precisarse que el instrumento se sometió a juicio de expertos para 
determinar su validez y confiablidad. La participación de expertos en la evaluación de los 
instrumentos correspondió a doctores de modo intencional, por sus conocimientos y 
experiencia, en investigación educativa para que juzgaran en forma independientemente la 
bondad de los ítems del instrumento, en base a la relevancia o congruencia de contenido, la 




Cabe precisarse que el instrumento fue evaluado en tres indicadores como son 
Claridad, Coherencia y Pertinencia en la cual se presenta los valores de Aplicable y no 
aplicable. El resultado de juicios de expertos se ubica en el rango de excelente equivalente 
a 0,88. 
5.2.1. Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determina en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre uno y cero. El coeficiente 
Alfa obtenido es de 0.951 lo cual permite decir que el Test en su versión de 24 ítems tiene 
una alta confiabilidad. 
Tabla 10 
Confiabilidad para el instrumento Estrategia E- Learning 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,922 24 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0.922 lo cual permite decir que el Test en su 
versión de 24 ítems tiene una alta confiabilidad. Conclusiones sobre los instrumentos es 
que ambos instrumentos presentan alta confiabilidad, por lo tanto se puede afirmar que son 
aplicables, además presentan alta consistencia interna 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo 
Variable Estrategia E- Learning 
En la tabla 11, se exponen los datos descriptivos de la estrategia E- Learning según los 









Distribución de estudiantes según nivel de uso de la Estrategia E- Learning 
Nivel Baremo Frecuencia Porcentaje 
Inadecuado 24 - 56 10 11.1 
Poco adecuado 57 - 88 43 47.8 
Adecuado 89 - 120 37 41.1 
Total  90 100,0 
Fuente. Cuestionario aplicado a estudiantes de Administración U. Autónoma 
 
 
Figura 4. Distribución de estudiantes según nivel de uso de la Estrategia E- Learning 
Como se observa en la tabla 11 y figura 4, la mayoría de estudiantes 47.8% percibe 
que el uso de la estrategia E- Learning es de un nivel poco adecuada, para el 41.1%, 
alcanza el nivel de adecuado, mientras que para el 11.1% el uso de este medio de 
aprendizaje es inadecuado, lo que confirma la nueva tendencia de uso de estrategias en 
aprendizaje durante la formación profesional 
Variable rendimiento académico en lógico matemática 
En la tabla 12 y figura 2 se exponen los datos descriptivos de los promedios alcanzados de 









Distribución de estudiantes según nivel de rendimiento académico en lógico matemática. 
Nivel Baremo Porcentaje Porcentaje válido 
Bajo 00 - 10 12 13,3 
Regular 11 - 13 36 40,0 
Bueno 14 - 17 37 41,1 
Excelente 18 - 20 5 5,6 
Total  90 100,0 
Fuente. Cuestionario aplicado a estudiantes de Administración U. Autónoma 
 
 
Figura 5. Distribución de estudiantes según nivel de rendimiento académico en lógico 
matemática 
Como se aprecia en la tabla 12 y figura 5, la mayoría de los estudiantes se ha 
situado en el nivel de bueno 41.1% mientras que el 40.0 se encuentra en el nivel regular, 
sin embargo existe un importante 13.3% que se encuentra con calificaciones inferiores a 10 






Prueba de normalidad 
En la tabla 13 se presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste. 
Resultados 
Tabla 13  
Prueba de bondad de ajuste para las variables en análisis 
Variables Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Estrategia E- Learning ,266 90 ,000 
Informativa ,244 90 ,000 
Práxica ,269 90 ,000 
Comunicativa ,256 90 ,000 
Tutoría y Evaluativa ,256 90 ,000 
Rendimiento Académico ,247 90 ,000 
 
Los resultados de la prueba de bondad de ajuste mediante el estadístico de 
Kolmorogov – Smirnov cuyos valores oscilan entre ,244 y ,269 con un valor de 
significancia p= ,000 para todos los casos observados confirman que se está procesando 
datos no paramétricos, por lo tanto la prueba de hipótesis debe realizarse mediante una 
prueba no paramétrica que en este caso tratándose de relacionar dos variables se hace uso 
de la prueba rho de Spearman. 
Prueba de hipótesis 
Para la prueba de análisis se considera los siguientes parámetros 
95% nivel de confianza 
0,05 nivel de significancia 
Ho. p≥ 0,05 
Hi. p < 0,05 
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016. 
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Hi. Existe relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016. 
Resultados 
Tabla 14 
Correlación entre estrategia E.-Learning y rendimiento académico en lógico matemática 
de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 14 y figura 6 con un valor rho Spearman = ,628 y un 
valor p= ,000 estadísticamente significativa se confirma que existe relación directa y 
significativa entre la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico de los 
alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud moderada, lo 
que indica que en ambos casos las condiciones aún permanecen dentro de lo regular, dicho 
resultado, podría deberse que en el caso de los estudiantes del turno noche son aquellos que 
se solventan sus estudios y que ya trabajan por lo tanto es poco el tiempo que invierten él 





Figura 6. Correlación entre estrategia E.-Learning y rendimiento académico en lógico 
matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 
Prueba de Hipótesis específicas 1 
Ho. No existe relación directa y significativa entre la dimensión informativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, de los alumnos del curso 
lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión informativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, de los alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016 
Resultados 
Tabla 15 
Correlación entre dimensión informativa y el rendimiento académico en lógico 
matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 




Informativa Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,674** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 





Figura 7. Correlación entre dimensión informativa y el rendimiento académico en lógico 
matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 
Como se observa en la tabla 15 y figura 7 con un valor rho Spearman = ,674 y un 
valor p= ,000 estadísticamente significativa se confirma que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión informativa de la estrategia didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación 
es de una magnitud moderada por ello se sostiene que la información que se procesa en la 
estrategia permite elevar el nivel cognitivo de los estudiantes aspecto que se observa en los 
niveles logrados por los estudiantes. 
Prueba de Hipótesis específicas 2 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión práxica de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión práxica de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 








Correlación entre dimensión práxica y el rendimiento académico en lógico matemática de 
estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 




Práxica Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,577** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Como se observa en la tabla 16 y figura 7 con un valor rho Spearman = ,577 y un 
valor p= ,000 estadísticamente significativa se confirma que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión práxica de la estrategia didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación 
es de una magnitud moderada en ese sentido se establece que las condiciones en la cual el 
estudiante se encuentra en la relación directa, el intercambio a través del foro y otros 
medios permite incrementar las experiencias y son los que fomentan mejores formas de 
aprendizaje. 
 
Figura 8. Correlación entre dimensión práxica y el rendimiento académico en lógico 
matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 
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Prueba de hipótesis específica 3 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunicativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso 
lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión comunicativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - Lima, 2016 
Resultados 
Tabla 17 
Correlación entre dimensión comunicativa y el rendimiento académico en lógico 
matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 




Comunicativa Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,569** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Figura 9. Correlación entre dimensión comunicativa y el rendimiento académico en lógico 




Como se observa en la tabla 17 y figura 9 con un valor rho Spearman = ,569 y un 
valor p= ,000 estadísticamente significativa se confirma que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión comunicativa de la estrategia didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación 
es de una magnitud moderada en consecuencia uno de los elementos más importantes es la 
comunicación de los procesos de interacción entre los sujetos del aprendizaje mediante el 
sistema virtual E- Learning. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Ho. No Existe relación directa y significativa entre la dimensión tutorial y evaluativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso 
lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la dimensión tutorial y evaluativa de la 
estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico, en los alumnos del curso 




Correlación entre dimensión tutoría y evaluativa y el rendimiento académico en lógico 
matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 
Correlaciones 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se observa en la tabla 18 y figura 10 con un valor rho Spearman = ,559 y un 
valor p= ,000 estadísticamente significativa se confirma que existe relación directa y 
significativa entre la dimensión tutoría y evaluativa de la estrategia didáctica: E- Learning 
y el rendimiento académico de los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de 
Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación 
es de una magnitud moderada en dicho resultado se observa que la tutoría tiene 
trascendencia frente al uso del aula virtual o las interrelaciones en un foro o chat para 
desarrollar contenidos temáticos de nivel estructural. 
 
Figura 10. Correlación entre dimensión tutoría y evaluativa y el rendimiento académico 
en lógico matemática de estudiantes del I Ciclo de Administración U. Autónoma 2016 
5.4. Discusión de los resultados 
Los resultados de la presente investigación permiten asumir con toda propiedad que 
la Estrategia didáctica E- Learning tiene una relación directa y significativa con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de administración de la 
Universidad Autónoma del Perú en la asignatura de lógico matemáticas. 
Cabe resaltar que a través de la aplicación de la estrategia didáctica se pudo 
corroborar que las diferentes dimensiones que presenta el E- Learning en la cual las 
actividades de Foro, chat. Trabajo en equipo, tareas y evaluación en línea permiten al 
estudiante desarrollar un buen rendimiento académico en la asignatura de lógico 
matemática. Los resultados se midieron en base a comandos del software de aplicación 
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estadístico SPSS 19; tabulando las variables con sus respectivos datos, en forma numérica 
para realizar los cálculos. Con respecto a los resultados obtenidos podemos apreciar que en 
cada una de las dimensiones de la variable E-lerming los estudiantes presentan en 
porcentajes elevados un buen desempeño académico 
Con referencia a la contrastación de la Hipótesis general se consigna que la 
estrategia didáctica E- Learning tiene relación significativa con el Rendimiento académico 
en los estudiantes de la facultad de Administración de la Universidad Autónoma del Perú. 
La correlación entre ambas variables es un valor rho Spearman = ,628 como el valor 
p=0.000 < 0.05 (nivel de significancia), se rechaza la hipótesis nula y podemos afirmar, 
con un 95% de probabilidad la certeza de la hipótesis afirmativa. 
Contrastación de la primera hipótesis específica la dimensión informativa de la 
estrategia didáctica E- Learning y la variable rendimiento académico. alcanzo un valor rho 
Spearman de ,674 y una p= 0,000 menor al nivel de 0,05 respecto a la correlación entre la 
dimensión práxica cuyo valor rho Spearman ,577 y un valor p= 0,000 asimismo en la 
correlación entre la dimensión comunicativa con un valor rho Spearman y un valor p= 
0,000 de ,569 finalmente se encontró un valor rho Spearman de ,659 y un valor p= 0,000 
dichos datos permiten confirmar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula 
confirmando la condición hallada respecto a la hipótesis general. 
Los resultados encontrados permite corroborar la conclusión de Area y Adell 
(2009) quienes sostuvieron que las nuevas formas que adopta el E- Learning apoyadas en 
la utilización de las tecnologías móviles (m-learning), los PLEs o entornos personales de 
aprendizaje así como a las denominadas tecnologías emergentes, asimismo Cujó (2003) 
indican que la dificultad que tenían los alumnos en la adquisición de determinados 
conceptos matemáticos podría subsanarse en gran medida con la ayuda de un lenguaje 
como Maplem, del mismo modo Ejarque, Buendía, y Hervás. (2005) considero que se 
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hacen necesarios métodos de diseño y evaluación de procesos educativos basados en 
plataformas de E- Learning que tratarán de garantizar los objetivos de aprendizaje fijados, 
del mismo modo García, Pérez, Rocha, Solan, Alonso, (2004) fundamento que los recursos 
docentes elaborados como por las estrategias de enseñanza utilizadas y la aceptación por 
parte del alumnado para esta parte Hilera, y Hoya, (2010) sostiene que la clasificación de 
los estándares de E- Learning, destacando la importante labor llevada a cabo en este 
sentido por el observatorio LTSO (Learning Technology Standards Observatory) 
finalmente se entiende que Rodríguez, y Martínez, (2006) sostiene que el concepto de 
aprendizaje electrónico, La gestión del conocimiento, La enseñanza virtual, Productos y 
servicios de la enseñanza virtual, y La planificación e implementación de actividades de E- 
Learning. 
En el ámbito nacional Sordo, (2005) concluyo que las matemáticas son una 
disciplina básica en el currículo de cualquier etapa educativa, de ahí que Choque (2009) 
sostiene en concordancia con los estándares internacionales y las políticas educativas y 
logren aprendizajes significativos que les permitan alcanzar una formación integral, 
mejorando de esta manera la calidad educativa, en tal sentido Fernández, y Bermúdez 
(2009) manifiesta que el desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la 
adquisición de las competencias en el manejo de los medios didácticos introduciéndonos 
en el aprendizaje virtual e integrar las TIC en el currículo, mediante la selección de 
contenidos, la estructuración de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la 
propia evaluación se logra a través de esta plataforma nos lleva a innovar en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en la colaboración con los estudiantes dando lugar a nuevas formas 
de enseñar y de aprender. Lo mismo corrobora Merino, (2010) quien sostiene que la 
ejecución curricular, el uso de medios y materiales y la relación con el rendimiento 
académico de los estudiantes del I Ciclo de Administración durante del año académico 
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2009-I. Cabe precisar que Andamayo (2002), indica que las capacidades interactivas a 
través del uso de los medios informáticos en completa libertad, promueven en el estudiante 
acciones de comunicación efectiva, argumentación de ideas, con el uso de un lenguaje 
propio de tal manera que el medio informático sirve como una herramienta de auto 
aprendizaje. Finalmente Castañeda, (2003) afirma que tanto docentes como estudiantes 
tienen la tendencia acceder cada vez con mayor frecuencia al Internet, muchos de ellos, 
con fines de entretenimiento y al mismo tiempo manifiestan actitudes favorables e intensas 
hacia su empleo como herramienta de comunicación, de investigación y de información en 
el proceso educativo, pero que, paralelamente, sub-utilizan la Internet como herramienta 
educacional. Este detalle de la investigación nos permite apostar por un programa E- 






1. Con un valor rho Spearman = ,628 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa 
se concluye que existe relación directa y significativa entre la estrategia didáctica: 
E- Learning y el rendimiento académico de los alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de Administración en la Universidad Autónoma – Lima, 
2016, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud moderada 
2. Con un valor rho Spearman = ,674 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa 
se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión 
informativa de la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico de 
los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la 
Universidad Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación es de una 
magnitud moderada. 
3. Con un valor rho Spearman = ,577 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa 
se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión práxica de 
la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico de los alumnos del 
curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la Universidad 
Autónoma – Lima, 2016, cabe resaltar que esta relación es de una magnitud 
moderada. 
4. Con un valor rho Spearman = ,569 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa 
se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión 
comunicativa de la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico de 
los alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la 




5. Con un valor rho Spearman = ,559 y un valor p= ,000 estadísticamente significativa 
se confirma que existe relación directa y significativa entre la dimensión tutoría y 
evaluativa de la estrategia didáctica: E- Learning y el rendimiento académico de los 
alumnos del curso lógico matemático en la Facultad de Administración en la 







1. Se sugiere dar a conocer a la comunidad educativa Universitaria las ventajas que 
presenta la estrategia didáctica E- Learning en la enseñanza de una asignatura de 
difícil manejo para el docente, y con la que se puede brindar adecuado soporte al 
estudiante a fin de desarrollar en el competencias de razonamiento lógico, trabajo 
en equipo, análisis y sobre todo fortalecer la participación en un escenario virtual. 
2. Se sugiere incluir proyectos de implementación de aulas virtuales; con la 
infraestructura necesaria para que el docente pueda efectuar sus actividades 
pedagógicas con mayor eficiencia y eficacia.  
3. Sugerimos, que los resultados de estudio concluyen con una relación significativa 
alta entre las variables estrategia didáctica E- Learning y el Rendimiento 
académico, son determinantes para que la aplicación de la modalidad en estudio se 
masifique respondiendo a la demanda del mercado laboral. 
4. Sugerimos, no obstante las limitaciones encontradas en la presente investigación, 
que el tema analizado debe trascender a las instituciones educativas de la 
Educación Superior, programándose capacitaciones dirigidos a los docentes de las 
diferentes áreas de estudio con respecto a las TIC, al diseño de aulas virtuales que 
serán de gran ayuda para reforzar las clases presenciales en el aula convencional. 
5. Consideramos que la presente investigación permitirá fortalecer la formación de los 
futuros profesionales, permitiendo que los estudiantes superen las barreras y el 
rechazo al aprendizaje de una materia que generalmente genera en ellos frustración 
y bajo desempeño. La investigación ha demostrado las virtudes de la estrategia 
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Matriz de consistencia 
Estrategia didáctica E- Learning y rendimiento académico del curso lógico matemático de los alumnos en la Facultad Administración de 
la Universidad Autónoma- Lima, 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e indicadores 
1.2.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la 
estrategia didáctica: E - 
Learning y el rendimiento 
académico de los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
1) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión informativa de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, de los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016? 
 
2) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión práxica de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016? 
 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación 
existente entre la estrategia 
didáctica: E- Learning y 
rendimiento académico de los 
alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de 
Administración Universidad 
Autónoma - Lima, 2016 
 
1.6.2. Objetivos específicos. 
1) Determinar la relación entre 
la dimensión informativa de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, de los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
2) Determinar la relación entre 
la dimensión práxica de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación directa y 
significativa entre la estrategia 
didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico de los 
alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de 
Administración en la 
Universidad Autónoma – 
Lima, 2016. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
1) Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión informativa de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, de los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
2) Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión práxica de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
Variable 1: E- Learning 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel - 
rango 
Informativa Uso de recursos 
materiales 

























Práxica Participar en 
foros de debate 
7, 8 







































3) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión comunicativa de 
la estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016? 
 
4) ¿Qué relación existe entre 
la dimensión tutorial y 
evaluativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico, en los 
alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de 
Administración en la 
Universidad Autónoma - 
Lima, 2016? 
 
3) Determinar la relación entre 
la dimensión comunicativa de 
la estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
4) Determinar la relación entre 
la dimensión tutorial y 
evaluativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico, en los 
alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de 
Administración en la 
Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
3) Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión comunicativa de la 
estrategia didáctica: E- 
Learning y el rendimiento 
académico, en los alumnos del 
curso lógico matemático en la 
Facultad de Administración en 
la Universidad Autónoma - 
Lima, 2016 
 
4) Existe relación directa y 
significativa entre la 
dimensión tutorial y 
evaluativa de la estrategia 
didáctica: E- Learning y el 
rendimiento académico, en los 
alumnos del curso lógico 
matemático en la Facultad de 
Administración en la 




Variable 2: Rendimiento académico 
Rango Dimensiones Indicadores    
20-17 Excelente El estudiante evidencia el logro del 
aprendizaje esperado y demuestra 
un manejo eficiente y satisfactorio. 
   
   
16-14 Bueno El estudiante evidencia el logro del 
aprendizaje esperado en el tiempo 
programado. 
   
   
13-11 Regular El estudiante está en camino de 
lograr el aprendizaje esperado, para 
esto requiere un tiempo adicional 
para lograrlo. 
   
   
10 a 
menos 
Bajo El estudiante está empezando a 
desarrollar el logro del aprendizaje 
esperado. Además de un tiempo 
adicional requiere de un apoyo más 
personalizado. 









Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística de análisis 
3.3.1. Tipo de estudio 
El estudio plantea una investigación de 
tipo Básica y sustantiva. Esta 
tipificación se basa en lo que sostiene 
Zorrilla (1993, p. 43), 
 
3.3.2. Diseño de investigación 
La investigación se desarrolló como un 
diseño no experimental, de corte 
transversal y correlacional. A decir de 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2006, p.115), 
 




















Considerando que es una de las 
Escuelas Académicas de 
Administración de la Universidad, que 
recibe una importante cantidad de 
ingresantes, resulta relevante para 
conocer la estrategia didáctica E- 
Learning, el tomar como población de 
estudio a los 90 estudiantes de 
Administración de empresas, que en el 





La muestra es la misma que la 
población, por ello de acuerdo 
Hernández, Fernández y Baptista 
(2006) se trata de una muestra censal, 
por ello no se incluye aspectos de 
inclusión y exclusión. 
 
Técnica de la encuesta 
En el estudio se utilizó la técnica de la 
encuesta que consiste en una 
investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos, representativa de un 
colectivo más amplio que se lleva a 
cabo en el contexto de la vida cotidiana, 
utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con el 
fin de conseguir mediciones 
cuantitativas sobre una gran cantidad de 
características objetivas y subjetivas de 
la población. Una "encuesta" recoge 
información de una "muestra." Una 
"muestra" es usualmente sólo una 
porción de la población bajo estudio. 
 
Cuestionario: Es un instrumento de 
investigación que se utiliza, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una 
investigación en el campo de las 
ciencias sociales: es una técnica 
ampliamente aplicada en la 
investigación de carácter cuantitativa. 
 
Instrumento de recolección de datos 
El instrumento estuvo elaborado en la 
modalidad del Tipo Escala de Likert, la 
misma que fue construida en base a las 
dimensiones e indicadores de la 
variable Estrategia E Learning 
 
3.7. Métodos de análisis de datos 
Fase Descriptiva: 
Haciendo uso del software Excel 2010, se 
tabularan y organizaran los datos 
recogidos, procediéndose a elaborar el 
registro de datos o base de datos. 
Los datos registrados permitieron el 
análisis descriptivo de los datos, 
elaborándose las tablas de frecuencia y las 
figuras necesarias con las que se 
comunicaron los resultados obtenidos.  
 
Fase Inferencial: 
Se hará uso del software SPSS en su 
versión 19,0; a partir de los datos 
registrados en una base de datos. La 
prueba de Kolmogorov Smirnov, para 
determinar si la distribución de los datos 
era normal o no y si corresponde usar 
pruebas paramétricas o no paramétricas.  
 
El cálculo de la relación entre las 
variables mediante la prueba de 
Spearman, la cual fue seleccionada dado 
que las variables son de naturaleza 


























Dimensiones Indicadores Ítems Escala Nivel - 
rango 
Informativa Uso de recursos 
materiales 




















Usted cuenta con la facilidad de utilizar los medios disponibles como 
computadora, laminas y otros 
Estudio autónomo Usted organiza sus tareas de manera que puede cumplir con todas sus 
responsabilidades del aprendizaje 
Usted revisa la información vía internet, y se comunica con sus compañeros 
para compartir datos 
Representaciones 
gráficas 
Usted organiza mediante gráficos, esquemas la información y comunica a sus 
docentes vía internet,  
Usted procesa la información de manera directa con uso de una computadora 
o esquemas 
Práxica Participar en foros 
de debate 
Usted se comunica mediante internet con sus compañeros para debatir las 
tareas 
Usted comparte la información vía foros y llega a consensos de trabajo 
favoreciendo el aprendizaje 
Leer y redactar de 
ensayos 
Usted elabora ensayos relacionados con los conceptos matemáticos 
organizando en esquemas 
Usted desarrolla algoritmos matemáticos y organiza en procesos de 
aprendizaje grupal 
Realizar un diario 
personal 
Usted redacta los procesos de su autoaprendizaje matemático siguiendo una 
secuencia lógica 
Usted elabora cuestionarios matemáticos realizando nuevas propuestas a ser 
resueltas 
Comunicativa Recursos y 
acciones de 
interacción social 
Usted comparte algunos procesos matemáticos en la resolución de problemas 
Usted encuentra colaboración directa con sus compañeros en la elaboración de 
resolución matemática 









Usted emite sus resoluciones matemáticas vía internet debatiendo con sus 
compañeros 






Usted cuenta con apoyo y orientación para resolver problemas matemáticos 
según su complejidad 
Usted encuentra agradable resolver problemas matemáticos de manera grupal 
Habilidades de 
organización 
Usted realiza esquemas de los procesos de resolución y comunicación 
matemática 





Usted revisa tutoriales que le ayudan a resolver problemas matemáticos 








Instrumento de recolección de datos 
Estimado estudiante 
El presente cuestionario tiene por objetivo conocer la forma como usted se organiza y 
resuelve los problemas de matemática que ayuda al aprendizaje y que favorece el nivel 
alcanzado. 
Este instrumento es totalmente anónimo y busca establecer las características de su forma 
de aprendizaje, no evalúa si es correcto o incorrecto solo se requiere saber su opinión, por 
lo que se le solicita responder todos los enunciados propuestos. 
Instrucciones 
Marque con una (X) la alternativa que considere correcto en su aprendizaje de matemática 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Items 1 2 3 4 5 
 Dimensión informativa      
1 Usted utiliza los materiales con la facilitación del docente en el 
aula para el aprendizaje 
     
2 Usted cuenta con la facilidad de utilizar los medios disponibles 
como computadora, laminas y otros 
     
3 Usted organiza sus tareas de manera que puede cumplir con todas 
sus responsabilidades del aprendizaje 
     
4 Usted revisa la información vía internet, y se comunica con sus 
compañeros para compartir datos 
     
5 Usted organiza mediante gráficos, esquemas la información y 
comunica a sus docentes vía internet,  
     
6 Usted procesa la información de manera directa con uso de una 
computadora o esquemas 
     
 Dimensión predica      
7 Usted se comunica mediante internet con sus compañeros para 
debatir las tareas 
     
8 Usted comparte la información vía foros y llega a consensos de 
trabajo favoreciendo el aprendizaje 
     
9 Usted elabora ensayos relacionados con los conceptos 
matemáticos organizando en esquemas 
     
10 Usted desarrolla algoritmos matemáticos y organiza en procesos 
de aprendizaje grupal 
     
11 Usted redacta los procesos de su autoaprendizaje matemático 
siguiendo una secuencia lógica 
     
12 Usted elabora cuestionarios matemáticos realizando nuevas 
propuestas a ser resueltas 
     
 Dimensión comunicativa      
13 Usted comparte algunos procesos matemáticos en la resolución de 
problemas 
     
14 Usted encuentra colaboración directa con sus compañeros en la 
elaboración de resolución matemática 
     
15 Usted utiliza algoritmos mentales para resolver problemas 
matemáticos 




16 Usted cuenta con calculadora, tablas, y solucionarios de 
problemas matemáticos 
     
17 Usted emite sus resoluciones matemáticas vía internet debatiendo 
con sus compañeros 
     
18 Usted organiza de manera secuencial los procesos de desarrollo 
de operaciones matemáticas 
     
 Dimensión tutorial y evaluativa      
19 Usted cuenta con apoyo y orientación para resolver problemas 
matemáticos según su complejidad 
     
20 Usted encuentra agradable resolver problemas matemáticos de 
manera grupal 
     
21 Usted realiza esquemas de los procesos de resolución y 
comunicación matemática 
     
22 Usted analiza detenidamente las fórmulas para realizar 
operaciones matemáticas 
     
23 Usted revisa tutoriales que le ayudan a resolver problemas 
matemáticos 
     
24 Usted revisa y comparte procesos de resolución de problemas 
según su complejidad 









Base de datos 
BASE DE DATOS DE ESTRATEGIA DIDÁCTICA E- LEARNING 
  INFORMATIVA PRÁXICA COMUNICATIVA TUTORIA EVALUATIVA 
Nª 1 2 3 4 5 6 ST 7 8 9 10 11 12 ST 13 14 15 16 17 18 ST 19 20 21 22 23 24 ST 
1 4 4 3 3 3 3 20 4 4 3 4 4 4 23 4 4 4 4 3 4 23 3 3 4 4 4 4 22 
2 2 3 3 2 2 3 15 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 4 3 19 2 3 4 3 2 2 16 
3 3 2 3 3 3 3 17 4 3 4 4 3 2 20 4 3 4 3 5 4 23 4 4 4 3 4 4 23 
4 2 2 3 3 2 3 15 3 2 3 1 2 2 13 2 4 3 2 2 2 15 2 2 2 1 1 1 9 
5 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 3 4 26 2 4 4 5 5 5 25 
6 3 3 3 3 4 3 19 3 3 5 3 3 3 20 4 4 3 3 4 5 23 5 5 3 4 3 3 23 
7 3 3 3 2 4 3 18 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 5 5 22 5 5 5 5 5 5 30 
8 3 3 4 3 3 2 18 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 4 5 17 4 4 4 3 3 3 21 
9 4 4 4 5 4 4 25 4 4 4 4 4 4 24 3 4 4 4 2 2 19 2 3 4 3 3 3 18 
10 4 4 3 4 4 3 22 4 5 5 5 4 4 27 4 0 4 5 2 3 18 2 1 3 1 2 2 11 
11 4 3 5 3 4 4 23 5 5 4 4 4 3 25 4 5 5 5 4 4 27 3 4 4 2 2 2 17 
12 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 4 4 20 5 5 4 5 4 5 28 
13 4 4 4 4 5 5 26 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 3 4 27 4 4 4 0 3 3 18 
14 4 3 4 4 3 2 20 4 3 4 3 4 3 21 4 4 4 3 3 2 20 2 2 3 3 3 3 16 
15 2 3 5 4 3 3 20 4 4 4 4 2 3 21 4 4 4 4 3 4 23 1 3 1 3 4 3 15 
16 3 4 4 4 4 3 22 4 4 4 4 3 4 23 5 4 4 4 3 5 25 1 3 3 2 3 0 12 
17 2 1 3 1 2 2 11 3 2 3 2 2 1 13 1 2 3 2 5 5 18 4 5 5 5 1 5 25 
18 4 4 4 4 5 0 21 5 5 5 5 4 4 28 5 5 5 5 3 3 26 2 3 3 0 3 4 15 
19 4 4 4 5 3 3 23 4 3 3 3 4 4 21 4 4 4 3 2 2 19 3 2 3 3 3 2 16 
20 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 3 26 1 1 2 3 3 4 14 
21 4 4 5 4 4 3 24 3 3 4 4 4 4 22 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 5 4 3 24 
22 3 4 4 3 3 4 21 3 3 3 2 3 4 18 4 4 3 3 3 3 20 4 5 1 5 3 3 21 
23 3 2 3 2 4 3 17 2 3 1 3 3 2 14 3 4 2 3 3 4 19 3 3 4 4 4 4 22 
24 5 4 5 5 1 1 21 4 2 1 2 5 4 18 3 3 4 2 3 3 18 4 2 4 4 4 4 22 
25 3 5 4 5 4 4 25 5 4 5 5 3 5 27 4 4 5 4 4 2 23 4 4 4 5 5 3 25 
26 3 3 3 3 4 3 19 2 4 4 4 3 3 20 4 4 2 4 3 4 21 3 3 3 3 3 4 19 
27 3 2 4 3 3 3 18 1 2 3 3 3 2 14 4 2 1 2 4 3 16 2 3 3 3 3 3 17 
28 3 4 4 4 3 4 22 2 2 4 4 3 4 19 4 4 2 2 5 4 21 4 4 3 4 4 2 21 
29 2 4 3 3 2 3 17 3 5 5 3 2 4 22 3 1 3 5 2 2 16 2 2 3 1 1 1 10 
30 5 5 5 5 5 3 28 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 3 4 27 2 4 4 5 5 3 23 
31 3 3 1 3 5 3 18 3 3 5 3 3 3 20 3 5 3 3 4 5 23 5 5 3 3 4 4 24 
32 3 2 3 3 4 4 19 4 3 4 3 3 2 19 3 3 4 3 5 5 23 5 5 5 5 5 5 30 
33 2 3 2 2 2 3 14 3 3 3 3 2 3 17 2 2 3 3 4 5 19 4 4 4 3 3 3 21 
34 3 3 4 3 5 3 21 2 3 4 4 3 3 19 4 3 2 3 2 2 16 2 3 4 4 4 2 19 
35 4 3 3 3 5 3 21 1 3 3 5 4 3 19 5 5 1 3 2 3 19 2 1 3 2 3 2 13 
36 3 4 3 3 5 4 22 3 4 4 4 3 4 22 5 4 3 4 4 4 24 3 4 1 2 1 1 12 
37 3 4 4 3 3 3 20 3 3 4 4 3 4 21 4 4 3 3 4 4 22 5 5 4 5 4 5 28 
38 4 5 5 4 5 5 28 5 2 4 4 4 5 24 5 5 5 2 4 4 25 3 3 4 4 3 3 20 
39 4 4 4 4 4 2 22 4 2 3 4 4 4 21 3 4 4 2 2 2 17 2 3 2 3 3 2 15 
40 4 4 4 3 3 3 21 3 4 3 4 4 4 22 4 3 3 4 3 2 19 1 2 3 2 3 3 14 
41 4 4 4 4 5 3 24 5 4 5 5 4 4 27 4 4 5 4 3 3 23 1 2 2 2 3 3 13 
42 1 2 2 2 1 0 8 1 3 3 2 1 2 12 1 1 1 3 5 5 16 3 5 5 5 5 5 28 
43 4 5 5 4 5 0 23 5 2 4 4 4 5 24 5 5 5 2 3 4 24 3 3 3 3 3 3 18 
44 3 4 4 5 4 3 23 3 4 3 3 3 4 20 4 3 3 4 2 3 19 2 2 3 3 3 2 15 
45 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 1 2 23 1 1 3 3 4 3 15 
46 4 4 5 4 3 3 23 2 3 4 4 4 4 21 3 3 2 3 4 4 19 4 3 4 4 4 5 24 
47 4 4 4 3 4 3 22 2 3 3 4 4 4 20 4 4 2 3 5 4 22 5 4 4 4 3 4 24 
48 2 2 3 3 3 3 16 1 2 3 3 2 2 13 3 1 1 2 3 3 13 3 4 4 3 5 3 22 
49 4 4 4 4 3 1 20 1 1 4 4 4 4 18 4 2 1 1 2 4 14 3 3 3 4 3 3 19 
50 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 5 4 5 28 4 5 5 5 4 4 27 3 1 4 4 4 4 20 
51 3 4 4 4 4 3 22 3 4 4 4 3 4 22 4 4 3 4 3 2 20 2 3 4 3 4 4 20 
52 3 2 2 2 3 1 13 1 2 2 3 3 2 13 2 1 1 2 3 4 13 2 4 2 3 5 4 20 
53 3 4 1 3 4 3 18 1 4 2 4 3 4 18 2 2 1 4 4 4 17 3 4 3 4 4 4 22 
54 3 5 1 3 3 2 17 1 4 1 3 3 5 17 1 3 1 4 2 2 13 1 2 2 1 3 1 10 
55 5 5 4 5 5 5 29 4 1 5 5 5 5 25 5 5 4 1 4 4 23 3 1 4 4 4 4 20 
56 3 3 2 3 3 1 15 1 4 3 3 3 3 17 3 1 1 4 5 4 18 3 4 4 4 4 5 24 
57 2 2 3 2 3 3 15 4 2 3 2 2 2 15 4 4 4 2 5 5 24 5 5 5 5 5 5 30 
58 3 3 1 1 2 3 13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 4 4 20 2 3 4 4 5 4 22 
59 4 4 4 4 4 3 23 3 5 5 4 4 4 25 4 4 3 5 3 3 22 2 3 3 4 4 3 19 




61 3 4 3 3 5 4 22 3 3 4 4 3 4 21 4 4 3 3 4 4 22 1 3 5 4 5 5 23 
62 3 3 4 2 4 3 19 4 3 4 4 3 3 21 3 3 4 3 5 4 22 4 5 3 5 4 5 26 
63 4 2 4 4 4 5 23 1 5 5 5 4 2 22 5 5 1 5 3 3 22 4 4 3 3 4 4 22 
64 4 4 4 3 3 3 21 3 4 3 4 4 4 22 4 3 3 4 3 2 19 1 2 3 2 3 3 14 
65 4 4 4 4 5 3 24 5 4 5 5 4 4 27 4 4 5 4 3 3 23 1 2 2 2 3 3 13 
66 1 2 2 2 1 0 8 1 3 3 2 1 2 12 1 1 1 3 5 5 16 3 5 5 5 5 5 28 
67 4 5 5 4 5 0 23 5 2 4 4 4 5 24 5 5 5 2 3 4 24 3 3 3 3 3 3 18 
68 3 4 4 5 4 3 23 3 4 3 3 3 4 20 4 3 3 4 2 3 19 2 2 3 3 3 2 15 
69 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 1 2 23 1 1 3 3 4 3 15 
70 4 4 5 4 3 3 23 2 3 4 4 4 4 21 3 3 2 3 4 4 19 4 3 4 4 4 5 24 
71 4 4 4 3 4 3 22 2 3 3 4 4 4 20 4 4 2 3 5 4 22 5 4 4 4 3 4 24 
72 2 2 3 3 3 3 16 1 2 3 3 2 2 13 3 1 1 2 3 3 13 3 4 4 3 5 3 22 
73 4 4 4 4 3 1 20 1 1 4 4 4 4 18 4 2 1 1 2 4 14 3 3 3 4 3 3 19 
74 4 5 5 5 5 5 29 5 5 4 5 4 5 28 4 5 5 5 4 4 27 3 1 4 4 4 4 20 
75 3 4 4 4 4 3 22 3 4 4 4 3 4 22 4 4 3 4 3 2 20 2 3 4 3 4 4 20 
76 3 2 2 2 3 1 13 1 2 2 3 3 2 13 2 1 1 2 3 4 13 2 4 2 3 5 4 20 
77 3 4 1 3 4 3 18 1 4 2 4 3 4 18 2 2 1 4 4 4 17 3 4 3 4 4 4 22 
78 3 5 1 3 3 2 17 1 4 1 3 3 5 17 1 3 1 4 2 2 13 1 2 2 1 3 1 10 
79 5 5 4 5 5 5 29 4 1 5 5 5 5 25 5 5 4 1 4 4 23 3 1 4 4 4 4 20 
80 3 3 2 3 3 1 15 1 4 3 3 3 3 17 3 1 1 4 5 4 18 3 4 4 4 4 5 24 
81 2 2 3 2 3 3 15 4 2 3 2 2 2 15 4 4 4 2 5 5 24 5 5 5 5 5 5 30 
82 3 3 1 1 2 3 13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 4 4 20 2 3 4 4 5 4 22 
83 4 4 4 4 4 3 23 3 5 5 4 4 4 25 4 4 3 5 3 3 22 2 3 3 4 4 3 19 
84 3 3 4 5 5 5 25 2 5 5 5 3 3 23 5 5 2 5 1 3 21 2 3 3 2 3 2 15 
85 3 4 3 3 5 4 22 3 3 4 4 3 4 21 4 4 3 3 4 4 22 1 3 5 4 5 5 23 
86 3 3 4 2 4 3 19 4 3 4 4 3 3 21 3 3 4 3 5 4 22 4 5 3 5 4 5 26 
87 4 2 4 4 4 5 23 1 5 5 5 4 2 22 5 5 1 5 3 3 22 4 4 3 3 4 4 22 
88 3 4 4 4 4 3 22 3 4 4 4 3 4 22 4 4 3 4 3 2 20 2 3 4 3 4 4 20 
89 3 2 2 2 3 1 13 1 2 2 3 3 2 13 2 1 1 2 3 4 13 2 4 2 3 5 4 20 
90 3 4 1 3 4 3 18 1 4 2 4 3 4 18 2 2 1 4 4 4 17 3 4 3 4 4 4 22 
 
 
